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Parce, precor, clemenlissima Mater; vereor ele~ 
nim, ne, dum Te laudibus extollere conor; potius de-
terere videar. Sed mea erg a SSmum. Bosarium, ab 
ineunle célate é parentibus; a puerilia é sacro Prce-
dicatorum Ordine hausía devoüo; vestraque in ejus-
dem confralres noUssima proleclio: eb adduxerunt 
animum, ul hoc opusculum, qualecumque esl, vestro 
Sánelo Nomini dicandum censerem, Faxi l omnipo-
lens films, cujus graliam per veslram invoco inlerces-
sionem, u l , l im ad veslram gloriam prcedicandam, 
lum ad nos Iros mores reformandos, proul eslin volts, 
deserviré valeat. 
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MYSTEHIÜM DE YERBI INGARNATIONE. 
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ÍNSITA in extrejiiis Galileae pailibus extat 
Nazareth, ab Sol y mis bis dénis dissila leucis, 
Stricta loco, pauper, circumdala monlibus allis. 
Ast Deus omnipotens, qui ex imis sumraa levavit, 
Insignem celebri successa fecit eamdem. 
Híc residet virgo prse cunclis sancüor una 
Yirginibus Judas, lessé de slirpe Maria: 
Ponlificum, Regumque licet de sanguine nata j 
Attamen obscuram ducit sine nomine vilam. 
Nobililas sarama sub paupertate latebat, 
Virtus in exigui secreto limine tecli. 
Nota Deo lantura, lanlum dilecta per l í lum, 
Hanc sibi pra reliquis elegit, mater ut esset, 
Insuper et virgo simul, admirabile dicto! 
Yenerat ille dies, quo, tot labentibus annis, 
Yeuturura sub carne Deum cecinere propheta?. 
Tune Pater ^ternus, sortera raiseratus iniquam 
Humani generis, peceali pondere pressi, 
Miltere decrevit Filium, salvare lígalos 
Daemonis á vinclisr rerum sic ordo poposcit. 
Prolinus aethereá celerem de gente ministrum 
Evocat insignem vultu, et radianlibus a l i s í ' ^ M 
I , Gabriel, dixit, lu nuncios esto Mariae: 
Labere quamcitius, perfer mea dicta per auras, 
Mater ut esse velit, servato flore pudoris, 
Ejus, ab seterno lumen qui á lumine, verus 
Est Deus, et verus Filius, sine matre profectus, :í 
Ex Patre dumlaxat genitus, prolesque coaeva. 
,Jr/fi/oj BÍIIÍÍIOÍÍ simi /9 íop ,8rio)ofliníno suoCl J^A 
Dixerat: ille tamen, diffindens áéra pennis, jgnf 
Ocyor electri scintilla, tecla Mariae 
Ingreditur rulilans, dum supplex Numen adorat, ^ i i y 
Atque perillustris legati munus adimplens, 
Talibus alloquitur verbis Jesseide natara: rntíJJA 
Virgo, decus David, Judeae gloria, Salve: , l i i j ^y j 
Est Dominus tecum, cui gralia plurima ab Ipso, nj-jiy 
Tu benedicta, super quolquot sunt, feraina soluim£j0^ 
Concipies, parles filium de nomine Jesunu™ ¡Afe 0flBj| 
Hic erit iEterni Filius, Regnator Olimpi, anafll 
Cui solium David promissum ab origine mundi, sj9y 
Jacob in aelernum sobolcm moderabitur Ipse. 
Altonilse similis, confusaque turbine mentis 
Insólito; trémula, atque genas suffusa rubore, 
Omnia luta timens, rumpit de pectore vocem ^  ^ ¡ ¡ m 
Angele: ¿mene patas puerum nunc edere posse, 
Nescia quae thalamí, tactusque ignara virilis? 
Quomodo íiet opus? responde, quomodo fiel? 
«Numinis afílatu fiet; depone timorem. 
Te super advéniet divini Flaminis aura, 
Et virtus Domini, illibatum corpus obumbrans; 
Dona pudicilisB simul intemerata manebunt. 
Elisabeth cognata tuá infaecunda remansit 
Flore juventulis; nunc antera tempere sero 
Concepit puerum; semestrem gestat in alvo. 
Difficilis factu summo res nulla Potenli. 
Ast virgo, angelicis haud haerens credere verbis: 
Non ego, respondit, me dignara lalis honoris 
Esse quidera repulo; sed si divina voluntas 
Me, licet immeritam, ejus deserviré decretis 
Eligit; en famulam, fiat mihi: dixit adorans. 
Consensu explicito, cselestis panditur aula. 
Deque sinu Patris súbito descendit in alvum 
Virginis iElerni Filius; Yerbumque supernum 
Fit caro, desumens puro de sanguine corpus. 
Angelus aelhereas sublimis scandit in arces: 
Virgo habet in terris intra sua viscera templum. 
¡O felix Virgo, nostrae spes certa salutis! 
Illud ave sumens blando Gabrielis ab ore, 
Damna refecisti, quae nobis intulit Eva. 
Ordine, nomen ave, mulato, transit in Eva, 
Nominibus pariter rerum responde! idea. 
Ordine diverso procedunt ulraquemater. obomouij 
Eva, venenosi serpenlis crédula dietis, BIIIB giuirai 
Mortífero infecit tabo genus omne futurum. 
Credidit aligero, portauli verba salulis, 
Et caput IgQivomi eonlrivit máxima Virgo. moi l 
Utraque crediderant, ast hoc discrimine tanto: 
Praestitit illa fidem insidiosis artibus anguis; > 
Praeslitit Ista fidem sermoni Numinis almi. 
Prima elenim falsum, yerura est amplexa secunda. 
Altera terrestris paradisi limina clausit: : ,o^Í7 teA 
Altera Christieolis pandit coelestia regna. 
Idcirco meruit bene dici Janua ccsH. 
Elevat ad culmen submissio sancta Mariam:; ; jooil 
Dejicit atque Evam demens elatio mentís;. \ 09 ;jit>ii:>| 
Talibus exemplis, iquam dispar utraque maler! 
Optima grata Deo integritate, fideque, 
Atque humili pTOtans omnes virtute puellas. 
Discite, Ghrislicolse, illibatam dueere vitam: m í¿\ 
Discite divinis conslanter fidere verbis: nA 
Discite de vobis nunqüam sentiré superbe. 
Tu queque, sánela Parens, ex alto vértice fi^flixibl 0 ¡ 
Réspice nos miseros, Ev» de semine natos. ^ a j}nll! 
. .UYH JiffjJni ? m ü ^up jjaioeloi enmefl 
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INGELÜS affuerat; somno velut excita Yirgo 
Mente volutabat, qusecumque accepit ab il lo. 
Elisabeth gravitlae cum primum venit imago, 
lllico cognatam decrevit visere; non quó 
De verbis dubitet, retulit quae nuncius ales; ^ & 
(Nulla fides esset credenti, qua3 videt ipse;) 
Sed quo virlutis, mejor qua nulla \ idetur, 
Munus adimpleret, divino percita motu. 
Condita ab Hebero, Semi de sanguine érelo, 
ürbs Hebron fuerat, qua nomen traxit Hebrseus, 
Nazareth absistcus fere centum mil lia passum. 
Hanc colit Elisabeth, sociali faedere pridem 
Juncta Zachariae, cai linguae perditus usus. 
Huc íixum est animo raptira contenderé; namque 
Terret ab incepto castam res nulla Mariam: 
Non iter insolitum sumrao discrimine vitge, 
Per loca deserta, aut praeruptis invia saxis. 
Peclore terror abest, animae dat gratia robur, 
Virtus cara Deo casus siipereminet omnes. 
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Haud mora: lunc rebus paucis, levibusque paralis. 
Regia progreclilur Virgo sublimis asello, 
Namque parí forma, quem nalum geslat ÍQ alvo, 
Is Solymis aderit quondam sub honore triumphi. 
Solano procedal? num sit comes addilus i l l i 
Josephus sponsus? relicent oracula sacra. 
Sola sed, haudquaqnam; veré portatur ab illa, 
Quam regit ipse, Deus, lux, dux* servator. el aulhor. 
Quin eliam emissis coelo legionibus almis, 
It lalus aligerum circuradata millibns, atque 
Laudibus Excelsi totus sonat uncliqae campus. 
Chrisüfera3 sensus blandá dulcedine mulcet. 
Culture dulcísono modulando, picta Yolucris, 
líeginam, Regemque suum laudare peroptaus. 
Hórrida per sylvas cicuratur bestia fremens; 
Ardua, dum transit, declinant culmina montes: 
Concava depletur, scandens subliraia, vallis; 
Sub pedibusque patet Peregrinse pervia Ierra, 
Floribus exundans nítidis, fsecunda viretis. 
Omnia cognoscunt nalurae Numen adesse. 
Solus homo infelix, quera propter vilia serví 
Induit ipse Deas, secreti nescius exlat, 
Obsequiumque suae renuit praestare Parenti. 
Jamque peranliquse muros iolraverat urbis. 
- ... . { j —:--! 
Tecla Zacharise penetral cognala María. 
Elisabelh celerans OCCUIÍ it, brachia tendens. 
El breviter dulces ínter amplexus adhaerens, 
Laetilía exultans, rumpit de pectore vocem: 
«Uode ego promcrui tam celsurn culraen honoris, 
»Ut Domini maler famulam dignetur adire? 
»Protinus ut noslras tua vox perveniit ad atires, 
»La?titíá gestit puer inlra viscera clausus. 
»Tu benedicta esto, benedictus sít queque fruclus. 
«Quem gestas útero; Prohí terque quaterque beata, 
»Oedere quod Domini verbis tam digna fuisti! 
))Quae Deus ípse tibí promisit, períicientur.» 
Tune afílata Deo virgo sic incipil ore: 
«MAGNÍFICAT Dominum, cui solí gloria summa. 
»Mens mea; gaudebit cor nostrmn-semper in i i io, 
»Oui mea spes animíB, lux est, et origo salutis. 
»Respiciens humiü famulam virtute jacentem;;? /8 í 
«Propterea fecit fama super sethera nolam, 
»A cundís populis vocitahor valde beata, 
«Omnipotens equiilem fecit magnalía. mecum, 
»Ejus in íeternum sanctum et venerabile nomen, 
^Progeniesque pium cunctíií videro tímentes. 
))Iudomilá dexlra dispersít mente superbos; 
»Delrusit solio, meditantes alta, potentes, 
.3iom6 mtí&é oait im} tm^¡hQq oup^oraO 
»Divitiis plenos súbito dimisit inanes; 
)> Omnibus atque bonis miseros curaulavit egenos, 
»Immemor haud fnerat gentisMiserator Hebrseaí, 
«Sabque suo excepit puerum tulamine lacob, 
wPalribus ut nostris olim persaepe locutus, 
»Abrámo et soboli promisit lerapus in omne.» 
Inlerea lempas parlus felicis Elisae 
Yenerat, et puerum peperit, qui nomine diclus 
x\uspicio coeli, mulo scribente, íoannes, 
Atque Zacharias, cui Virgo linguce resolvit 
Yincla, propbelavit, divino Numine flalus, 
Ergo domnm Yirgo, donis coleslibus aucta, 
Deseril; et propriam, lesu coraitanle, lelendiL 
Inspice quanta simul íiunt miracula; quippe 
Stricla Zacharise solvunlur vincula linguae; 
Utraque coslesli replelur lumine mater; 
Exilit ex útero Praecursor sanclificalus. 
Omnia conlingunt, ipsamet leste Maria, 
Auxil i i causa venit, quse terapore parlus. 
Talia, qui miseris sucurrunt, pracmia danlur. 
Hisce sub exemplis imitaberis acia Mariai, 
Carcere delenlos si visis mente benigna, 
Si panem miseris, prsebes solatia maeslis. 
Das veniam lapsis, segroli vulnera sanas; 
Omneque pérfidas, fralerno duclus amore. 
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I0SEPH VOLENS DIMITIERE MARIÁM. 
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azarelh ut primum pervenit Regia proles, 
Ouam semel iuslituit, vitam traducere tendit, 
Consuelo residens llialamo, el penelralibus imis. 
Assiduis precibus supremum Numen adorat. 
Ipsa suis maiiibus telas vel pectine texit, 
Vel superimponens diversa in slamine fila, 
Próxima nalivis depingit signa figuris. 
Inlerea íoseph, operosae deditus ar l i , 
Pauperiem relevat, manibus fabrilia IraKclans. 
(Huccine devenil Regis prosapia David') 
Creditur ipse lamen ciinclis locuplelior unas; 
Pignus babel secum, quo non pretiosius usquam. / i / 
Conjugis augustae lolus dependel ab ore, 
Nil ágil, excogilat, medilalur, quin prius Ipsa 
Approbet, ambobus mens est, eademque voluntas. ouQ 
Attamen in lerris nil non mulabile: sicut 
,/Equora'jam tumidis agilanlur fluclibus, inquc m T 
Littora devolvunt magno stridore procellas; ilañ ínO 
Jamque silet pelagi murmur, spiranlibus auris. 
El nilidus fulget coelo Sol, nubila pulsans; 
Sic est vita horainis, dum muadi navigat sfquor. 
Saepe per immanes opus est decurrere cautes; 
Raró per undosi tranquilla silenlia ponli. 
Quoque magis superis est charior, hoc magis ipse 
jErumnis premitur magnis, paliturque frequenter. 
Et labor, et dolor ingens sunt patrimonia jusli ; 
Augetur merilum, cum crescit causa merendi. 
Accipe, ni credas, quod loseph conligit olim, 
Tempore transado, sensit turgescere clauslrum 
Yirginis, inque dies curvari pondere pressum. 
Fallor? ait, num me sensus decepit imago? 
Sed quoties specto, toties ob lumina sislit 
Faemina, quae geslal lenerum inlra viscera felum. 
Forsüam, adjemt, vitialo venlre laboret?.. 
Fallida sed nunquam, nimquam suspiria prompsit; 
Vivaces oculi, roseus color, et vigor ingens: 
Talibus indiciis ¿quaenam censebitur aegra? 
Numquíd erit, de qua sacrt dixere prophetce, 
Qaod paritura forel, poslparlum Virgo manendo, 
Promissum Palnbus Messiam semine David? 
Tune miniraé eligerer sponsus, sociusque Maríae. 
Qui fieri posset peccalor, labe notatus, 
Yirginis ut purae consors sit dignus haberi? 
Et faber ignolus, nullis memóralas in oris, 
Ut paler Excelsi repúlalos genlibus essel? 
Non equidem simili dignum me rebor honore. 
Ergo nefas aliquod pura de Virgine credam? 
Omnia crediderim; sed non peeeasse Mariam. 
Teslis ego vilae, quam ducit criminis expers. 
Sola domi remanens, vital consorlia prava, 
Sive operae manuum, seu sacris dedila libris. 
Pertimetlpsa Deum, veneralur nocle dieque, 
Corporis ac animae pudor est illaesus ab ortu, 
JuslilicB relinens, observanlissima legum, 
Saipius afliclis lacrymas detersil amaras, 
Pauperibus Iribuit, quamlumvis indiga, panem; 
Omnia virlulam complevil munia solers. 
líaec mihi nota prius; notus quoque faetus in alvo; 
Fecimus et votum neulrius corpora tangi, 
Utraque virginitas Omni sacrala Potenli. 
En ego quid faciam! num Patrum legibus utar? 
Ibit enim, vinctis manibus posl terga, Maria 
Per niediam Solymam, dispersis crinibus, atque 
Carnificum stipala mana, tarbaque loquaci, 
Sibila percipiel passim, et petulanlia verba? 
Ibi l , el in campo lapidum sub monte sepulta, 
Probrosam generi macnlam legabit inuslam? 
Siccine decedit sánela et pulcherrima Virgo? 
Dicar ego silicis gestare in peclore corda, 
Dicar el immani nutrilus lacte ferarum, 
Quas Alias gelidus gignit, vel Caucases horrens. 
Aut eadem simul est mihi mors subeunda; 
Aut pedibus subler desursum Ierra dehiscens, 
Devoret ante, precor, quam Te traducere vellem. 
Numquid pmsl i ter i t caulé dimitiere sponsam? 
Ergo relinquendi, queis sum dilectus, amici, 
El domus illuslris patrum, Judaeque nepotes, 
Qaodque magis fixum cordi est, urbs sacra Sionis? 
O SolYmae, ó Regum domus, et dilecta Jehova 
Limina! vos ilerum nunquam fortasse videbo. 
Longius bine abeam, Lybiae deserta peragrans, 
Ostia sea relegens pingáis septemílua Nil i , 
Si ve rigescentes íeterno frigore Ierras. 
Quae me cumque ferat, semper depungar eodem 
Crudeli stimulo, qui cor transfigit acerbé. 
Cara mihi conjux, meliori conjiagc digna, 
Dulcis spes anima?; mea lux, mea sola voluptas:í 
Nec sine te possum, nec tecum vivero junctim. 
Jamque vale nostro, coramixtum flelibus, ore B!idf8 
Accipe supremum; miserum me! postea numqnam:: 
Quid loqueris, loseph? quae te vesania torquel? 
Si bona, cur linquis? sin prava, cur allicis Ipsam? 
Proh Deus omnipotens! precibus si flecteris ullis. 
En miserum servum, diris erncialibus actum; 
Eripe me dubiis, atque bis exolvilo curis. 
Antípodas recio luslrabat lumine Titán, 
Cum losepb curis defessos occupat artus 
Somnus, et in lecto decumbit semisopitus. 
Ecce coruscanli resplendet luce cubile; 
Angelus apparet súbito, qui talia proferí: 
«Regia progenies; dubitas num sponsa fidelis? 
»En ego de Coelis, quando baec te cura remordet, 
»Missus ab Excelso, venio lenire dolorem. 
»Ne timeas, etenim pura est super astra Maria. 
«Quem gerit in ulero fruclum, de Flamine sancto 
»Provenit, intacta, immaculalaque mansit, 
«Accipe consortem; depelle ex corde tiraorem.» 
Dixerat: confestim disparet nuncius ales. 
Exculilur sorano: laetus, siraul et treraebundus, 
Ingreditur tacilé sacrom penétrate Mariae. 
Et, genibus flexis, venerando Ghrisliparentem: 
«Parce, rogo supplex, misero jara parce, petenli 
»Excessus veniam, nam me meus abstulit error. 
• Ancipiti dubio ductus, malesanus amore, 
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»Linquerc te volui; nunc aulem paenitet. elieu! 
»Surgito, miloseph, inquit Jesseida Virgo, 
«Dedecel ancillá Dominum genutleclere coram. 
»Tu mihi, ta polius debes ignoscere, sponse, 
¿Quandoquidem paenas pateris me propter acerbas. 
ySom miserata tui ; doluique, quod ipse dolebas. 
»Si mihi per Superos licuisset pandere tecta 
«Numinis arcana; hanc misisses pectore curam, 
«Solvere de dabiis poteram tanluramodo verbo. 
»Allamen intererat secreta abscondere Regís, 
»Atqiie sacramentum teneor servare fidelis. 
»Neu tibí persuasum finem imposuisse laborara; 
»Magna tibi restant, mihi sunt majora ferenda; 
«Máxima porlabil, quem sum paritura, Redemptor. 
»Macli animo simus, loseph, sic ilur ad astra. 
Talibus effatis aninms requiescit ejusdem, 
Omne, quod acciderit, patienter ferré parati. 
Quicumque ad Superúm tendis felicia regna. 
Bebas in adversis animo oe conoide; qnippe 
Fert Deas auxiliara, quibus est constantia firma. 
rmofiiDifiqiiEníO ohammei UÍÚUH® J í i 
ííflsJsq ,i)o-ieq m i onmta .xsíqqua ot>oi ,9016*1» 
MYSTERlüM NATIVITATÍS D. m i i ÚK\ 
R^is dúo transierant aunorum millia, poslquam 
Conditus Orbis erat: morituri verba prophetae 
Irrita non fuerunt; prsediclo tempore namque 
Imperium Solymis transferí Deas orbis in urbem. 
Fascibus Augusli, qua exíenditur undique. lellus, 
Subditur; armigeri claunduntur limina Jani; 
Et cúnelos populos suimná cum pace regebat. 
Jusserat, immodiese tractus dulcedine famce. 
Imperio fieri nullo discrimine censum, 
Jusserat et Praeses Galileai in parte Gyrinus 
Quemlibet adscribípopulo.de stirpe parentum. 
Pertulit ad aures losephi nuncia fama. 
Caesaris ediptum; nec jussis stare recusat. 
Hoc opus, hic labor est, haecsumma angustia rerum, 
Yirginis urgebat pariturae lemporis selas; 
Estvia difticilis, rigidum, ac penetrabile írigus, 
Nempe decembrali conlingens lumine melam, 
Sol minus elucet, minus ¿eslu coufovel agros. 
Flutnina consisttmt bmraali nexa pruina, 
Sub nive tecla latent, ingeati pondere pressa, 
Montibus in allis albescunt culmina longé, 
Arboribasque suá nudatis fronde pependit 
Nix concreta gelu, puroque siraillima vitro. 
Quocumque aspicias; aut nix, aut graraen adustum. 
Horridus est campus, nec dulcis cantal áédon; 
Sedfera, terrificis complens ululalibus auras, 
Ore cruéntalo insidias prgetendit eunli. 
Pectora discruciat Patriarctee saucia cura. 
Non limet ipse suum capul objeclare periclis; 
Conjugo pro cara timet, ipsiusque salule, 
l l is licet adversis objeclus casibus, iré 
Mtitur in Belhelem, Regis cunabula David. 
Non capit innúmeras, quae advenlanl undiquc, gentes 
Ambilus exigüi, celebri sed nomine Villa; 
Nec patet ulla domus peregrinis hospila tanlis. 
Insomnes igitur tam tongas ducere noeles 
Cogitur in stabulo, brutis comitata, Maria. 
Hsec cadera vates mulló praBdixerat anle. 
Contigeranl mediara labenlia sydera melara, 
Cunctaque perplacidura carpebant nocle soporem: 
Cura Patris aelerni filius de Yirgine casta, 
Faclus homo, nasci voluit Deus, ac homo verus; 
Et Genilrix virgo post partum pura remansit. 
Nascitur in Bethelem; minirms ex urbibus una: 
Nascitur in slabulo, praesepe est cuna tenelli; 
Nascitur, ut pauper, penus ipsi déficit omne; 
Nascitur abjectus, serví vestilus amiclu, 
Quis te, parve puer, quis te dignoscere possit? 
Tune Deus, qui per Fiat, quod prodiit ore, 
Ex nihilo súbito coelum terramque creasti? 
Tune Deus, per quera Jordanis retro cucurrit, 
Urbs Jericho cecidit, cementis erula priscis. 
Fulmine nutarunt Sinai fasligia monlis? 
Tune Deus, rerum Dominus, Regnalor Olympi, 
Qui ditas inopes, opulentos linquis inanes, 
Detrudis solio reges, humilesque reponis? 
Curnam le miserum cerno, paleisque cubantem. 
Fundentem lacrymas, enectum frigore pene? 
Quis te, parve puer, quis te dignoscere possit? 
Majestas occulta lalet sub tegmine v i l i ; 
In terris hominem, sed Numen in Mbere n'osco. 
Lucifer in coelis radiis vibrantibus exit, 
Nuncius aurorse, resplendet lumine campus 
Insólito; dulci resonant arbusta melodi, 
Caetus et angelicus concentu personal hymnum 
(jloria in excetsis: pastorum nescia turba, 
Prodigium mira ta novura, stupefacla remansit. 
Iré juvat Bethelem rerum cogooscere causas. 
Altonitos visu, subitus tremor occupat artus, 
\ i rginis ut filium spectant, praesepe jacentem, 
Confotum gremio matris, faenoqae animanlum. 
Pauperiem similem nusquam vidisse fatentur, 
Sic erat abjectus, qui nubibus intonat allis; 
Perfusus lacrymis, relulit qui gaudia mundo; 
Inclusus slabulo, lolus quem nou capit Orbis; 
Praecinctus brutis, cui plusquam raillia centura 
Aligerúm summo famulantur vértice coeli. 
Talia virtutis nobis exempla reliquit. 
PríBsepe infanlis calhedra est, nos vera docenlis, 
Gorrigit ex calhedra, quos auri devorat intus 
Dirá fames, nummos per fasque nefasque parantes, 
Et miseros inopes magno cum fenore vexant. 
Queis domus obrizo fulget laquearibus aura, 
Mensaque magnifica, et variorum plena ciborum. 
Gorrigit ex*calhedra, quoscumque ambilio, luxus, 
Mollities agilat, vel inanis gloria mundi. 
Edocet ex calhedra vanum contemnere fastum, 
Spernere divilias, palienter ferré labores; 
Diligere alterulrum, quo nos dilexit amore» 
Deniqae, quíe docuit, fecit, fecitque libenter, 
Non opus humanam fuerat sibi sumere formam, 
HumaBO generi ni vellet prodere normara. 
Tendal ut in ccelos, ejus vesligia seclans. 
O amor! ó bonitas solius proprialesu! 
Quod tibi pro tanto reddemus muñere munus? 
Ni l , nisi purus amor, fuerit pergratus amanti. 
Sicut amor simili persolvi debet amore; 
Sic dolor gequali corresponderé dolori, 
Compatitur, patitur, gaudet, congaudet in unum, 
Quicuraqae alterius conslans, et fidus amicus, 
Si te lesas amat, redama; dolet Ipse? doleto, 
Reddere par paribus fas est, et quisque tenetur. 
PURIFICATIONIS MYSTERIUM. 
>NDÜE, Sacra Sion, nunc vestimenta salutis, 
En dominator adest, ejusdem visere templura. 
Legifer humanis se subdit legibus ultro, 
Virgo parens ejus sequitur vestigia nati. 
Nullibi tam fausto sese jactare triumpho 
Lex potuit, nisi quando in templo victima dúplex 
EJus ln ¡mperium se prsestat spoale suaple. 
Sordibus immundis qnantumvis libera partus, 
Purificanda venit prsefixo tempere maler: 
El rerum Dominus, cui lolus subditur orbis, 
Servus ut infelix, rediraendus, perslat ibidem. 
Summa quidem virtus, summorum dignaqueRegurai 
Quid nunc, diva parens, opus est subjicere legi? 
Quseve tibi purganda lues, purissima cum sis 
Yirgo Dei Genitrix, quae humani semiois expers, 
Nullum passa virum, genuisli Flaminis aura, 
Quem gremio natum portas, intacta pudore? 
Quidve opus est filio se sisti limine templi, 
Yirgineae penitus qui obstructo carcere vulvae, 
Editus in lucem, (mirandum) non secus atque 
Postea, sarchofagi non moto marmore, surget, 
Ostia vel sacri penetrabit clausa cubilis? 
Sanclior in Sanctis num sanctificabitur ultra? 
Et redimendus erit, redimit qui cuneta Redemptor? 
Non igitur filius, nec mater lege lenentur. 
Insuper, alma parens, cui magno semper honor* 
Yirginitas fuerit, reliquis permixta Sionis; 
Matribus, in templum nullo discrimine perges? 
Gloria Christiparae, qua praestas ómnibus una, 
Nulli nota prius, tenebris occulta latebit. 
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Tuque, puerque tuus, verus Deus, ac homo verus, 
Ambo pulabiraini ex infecto semine nali. 
Talia, qui mundi vesanos ambit honores, 
Corde volutaret: cogitat magis alta Maria. 
Legibus infantem subjectum viderat ante; 
Non secus ipsa sibi demum factura videtur; 
Amplaque magniíici percurrens atria templi, 
Ingreditur supplex: Jam nunc, Malachia propheta, 
Cernimus impletum, quod multis solibus ante 
Tu fore dixisti, divino Nomine flatus. 
Ponliíicis munus, redimitus témpora vitta, 
Longaevus Simeón implet; venerabilis, almus, 
Jusliticfi cultor, virtutis praeditus omnis. 
Qui, simul ut puerum é maternis accipit ulnis, 
Verticis á summo plantam pedis usque repente 
Perlustrans oculis, ügensque in singula mentem; 
Obstupuit, tremuit, súbito vox faucibus haesit. 
Tempore post pauco fertur sic ore locutus; 
«Fallor?:: an est missus promissus Palribus olim?:: 
Ipse procul dubio; tácito nam pectora motu 
Excitat Omnipotens; aüatam sentio mentem. 
O lux hebraicas, spes et íidissima, gentis! 
Goiiügit unde mihi cernendi gloria tanta, 
Quera Paires noslri lacrymis, precibusque vocarunt? 
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Et video, el teneo, Iremulisque ampleclor ín ulnis. 
Nil supercst reliqni; placida jam pace quiescam; 
Quandoquidem missus, popules qui illuminet omnes, 
Humani generis Sal valor, gloria Jacob. 
Inde malrem versus direxit verba Sacerdos; 
«Hic, ail, aelernae quamvis sil causa salutis; 
Atlaraen innumeris SBiernae perditionis, 
Sciiicet ipsius verbis qui credere nolint; 
Sen si crediderint, eadcra servare recusent. 
Quem manibus leneo, mater purissima, natuni, 
Hic erit affeclus ílagris, vibicibus alris, 
Probrosis verbis, atroci denique morte; 
Spirilus ipse tuus gladio puugetur eodem.» 
Lumina cum palmis tollens ad sydera Yirgo: 
«En, Pater Omnipolens, Te corara victima dúplex, 
Quidquid sil placilum, fíat; natumquerecepit, 
Poplilibus ílexis, etfigens labra labellis: 
«Te Pater iEternus, dixit, jara destinat arse; 
Te sequar, ambo simul, mea lux, moriemur in illa.» 
Dixit: et é templo, sponso comitante, recessit, 
Morliferum gestans, transGxo pectore, vulnus; 
Multa super filio secura, cum conjuge multa 
Colloquio versans; iterumque, iterumque revolvít 
Trislia, fatidicus, quse fecit, verba, Sacerdos. 
Haec meraorans, puerum nunc stricüs impUcat ulnis, 
Oscula nunc fronti, nuac blandís libat ocellis, 
Oraqiie perfundit lacrymis, opressa dolore. 
Non tamen idcirco queritur; sed Numen adorat, 
Allaque supremi veneratur facla Parenlis. 
Haec brevis istius summa est, carissime lector, 
Misterii: superest, ul tu pro parle vir i l i , 
Yirginls ad instar, mores componere velis. 
Do Ubi consiiia, et tu firma mente tenelo. 
Sis licet ad summum proveclus culmen honoris; 
Ne extollas animum, nec dedignabere legis 
Esse sub imperio: quo quaeque esl allior arbos, 
Altius in terram radices mittere tendit. 
Est humilis carus; pertaesus mente superbus. 
Dejicit ipse Deus, qui se exaltaverit ipsum; 
Elevat é contra dejectum pulvere lerrse. 
Virginis exemplar maneat \ M mente repostum, 
Quo magis occulitur divinae gloria matris; 
Hoc magis in templo celebralur Pressulis ore. 
Da mihi, sancta parens, motus cohibere superbos; 
Da mihi praeceptis diviníE subdere legis. 
Et veluti filium, pro nobis sacrificandum, 
Ordiaibus Patris conformis sponte dedisli; 
Sic ego sacriücera corpusque animamque per i l lum. 
Tuque luum natum, cujus pietalis es, ora, 
Compos ut evadam, quod plus desidero, voti. 
1ESÜS SOLIMIS AMISSUS, ET 1N TEMPLO 
INVENTUS. 
EMPÜS erat, quo mente pía solemnia sacra 
Paschalis Hebraicae celebrat prosapia gentis. 
Solis ad ocassum ex Ortu, Dan Bersabe adusque, 
Quáque rigat Ierras citra Jordanis, et ultra; 
E cunclis tribubus, facto velut agmine, gentes 
Undique decurrunt Solymas per strata viarum, 
Fsemina faemineos turmatim, virque virorum 
Quisque choros ducil: devoté turba canora 
Davidicos dulci recitat modulamine psalmos; 
Et noraen Adonai venerandum duplicat echo, 
Ingeminant valles, reddunt montana Judeae. 
Totus ubique sonat divinis laudibus selfeer. 
Yix erat hospitibus capiendis urbs Solymorum 
Apla, licet fuerit longis circumdata muris. 
Huc queque perveniunt, sacro spiramine ducli, 
Virgo parens, conjux, et lesus subditus lilis. 
Non opus est dicto, quanta pielale repleta? 
Tres animaj juslse celebrarint Pascha; peraclis 
Rilibus, ad proprias staluunt se verteré sedes. 
Urbis in egressu dilectus utrique parenli, 
Multiplicis turbse se miscens agraine, natus; 
Vel poliüs Goeli quia sic decreta ferebanl; 
Substrahit ex oculis sese, vultuque parenlum. 
Gonsuetum repelunt iter, ut prias, agmine sexus 
Diviso penitus(puer¡s licet esse io ulroqae:) 
Alter in alterius comilalu credidit esse. 
Agmine quisque suo lendens, fecere diei 
Sic iter uuius, quando sub vespere sero 
Hospitii venere domus, quas ante solebant. 
Obstupuit loseph, stupuit dulcissima Virgo, 
Gementes puerum neutrius caetibus isse. 
Anxius est animus, num sit detentus in Urbe, 
An comes agnatis, ut mos est, additus ipse 
Yenerit, inque locis fuerit cunctatus eisdem. 
Quaíritur incassum per diversoria cuneta. 
Ergo ilerum Solymas redeundum protinus ipsis. 
Interea stimulus, circum praícordia fixus, 
Pectora discruciat simul ulriusque parentis. 
Nec cibus accipitur, nec danlur membra sopor i , 
llaeret corde dolor, cuiá mens pervigil extat. 
Lucifer Arnonís vixdum superaverat alti 
Culmina, cum relevant é ledo corpora casti 
Consortes, rapiuntque viam perniciler ambo. 
Luce sub ambigua quaecumque objecta videnlur 
Persimiles oculis nati perfferre figuras, 
lllico conclamant: lesu\ sed protinus haeret 
Spiritus amborum, deceplus imagine ficta. 
Implenlur clamore viíe, clamoribus áér, 
Impetilur querulis Coelum clamoribus usque. 
Nil, nisi, percussis audilur vocibus, echo. 
Denique pervenlum Solymas; ubicumque requirunl 
Per vicos, plateas, eliam per compita; nemo 
Yel visura memorat, vel notum dicit ab il lo. 
Sic biduo muros lustrarunt intus et extra, 
Nec carura íilium restat spes ulla videndi. 
O puer infelix! exclaraat, peclora palrais 
Perculiens loseph, lacryraarum ilumine mersus; 
Tramite deflexo, nunc forsan devius erras 
Solus, et ignolus, viclu, lectoque carendo. 
Quis mihi praecipites aquilas det suraere pennas, 
Et cunetas súbito térras ambire volatu? 
Te viso, vidissem, quod mihi carius unquam 
Esse potest nihil; araisso, jam vita superstes 
Pejor erit lelho: vinclis exolvito, quaeso, 
Corporishanc animam, taedet me iuraine vitae. 
Quancloquidem samrais et vita, et lunaine privor. 
Me tamen esse tui castodem, patris ad instar, 
Gonslituit Dominus, ¿quaenam pro muñere danda 
Gommlssi ratio filli, cum perditus absil? 
Redde, precor, lesu, redde in consorlia noslri; 
Bedde, precor, sállem gélidos dum spiritus arlus 
Deserit; amplexus, feliciaque oscula jungens, 
Glande meos ocnlos, el tula pace quiescam. 
In mentem subeat te propter inulta tulisse 
Et prius, et postqnam materna exiveris alvo. 
Te eripui é manihus Tetrarchae sanguinolenlis. 
Te per arenosnm littus, per tórrida regna 
^Egiptl incolumem duxi, incolumemque reduxi. 
Si merui quidquam de te bene tempore toto; 
Hnc ades, 6 puer, et nostrúm miserere laborura. 
Sin antem culpíe, qnarum me psenitet, obslant, 
Quominus ad vestras oratio permeet aures; 
Réspice, mi lesa, puram sine labe parentem, 
Ipsa dolore tui vilam traducit amaram.» 
Haec pater: at Genilrix imo sub corde dolorem 
Comprimit, et recolens quidquid Simeonis ab ore 
Audierat quondam, qusecumque adversa veretur. 
Perlimet, Agrippai filius ne patris amore, 
Ac odio in lesum furioso percitus, ipsum 
Yel lelho dederit, vel clausum carcere servei, 
Sic amor, et dolor, et nali tune anxia cura 
Concrescunt pariter, crucial privalio meatem. 
Couvenit inler eos puerum conquirere rursuni, 
Decrelum, quara quisque viam percurrere lentet, 
Terminus ambobus templum, signatur et hora. 
Ergo iter intentum peragunt, at quisque seorsim. 
Sollicité nimium pergit sanclissima Yirgo, 
IIuc illuc volveos oculos, totumque pererrans, 
Peiiustrat lacilé, si forsan pignora cordis 
Cara sui videat, seu alter viderit usquam. 
Obvius est aliquis? confeslira quaerit ab illo: 
Vidistine, inquit, toto quem diligo corde, 
Pne filiis hominum forma, vultuque vemislum? 
Dilectum filium:: miseram me! perditus errat. 
Quis tuus est íilius? dic, ó pulcherrima matrum, 
Et tecum quseremus eum, quocumque moretur. 
Candidus, eleclus multis é millibus, inquit; 
Sunt, veluli solis radiantia spicula, crines; 
Et denles nivei, puro de marmore collum; 
Fulgentes oculi, dúplex ut gemraa coruscans; 
Álbescit facies, roseo perfusa colore; 
In labiis ejus diffusa est gralia tola. 
Quodqne magis; senos cum bis compleverit annos, 
Dogmale coelesti doctos supereminet omnes. 
«Nec YÍSUS similis, dixit, nec spero videndum. 
Non homo, sed üeus, esset, vel simul esset utrumque: 
Corporis ac animaí tot dotes, tamque prsealt£6 
Non sunt concessae morlali sanguino ducto; 
«Ast Genilrix talis talem meret edere natum. 
Virgo valedixit, yultum suffusa rubore, 
Pectore sed dolor, haud inventa prole, recrescit. 
Jamque perexigüas Libani sol fecerat umbras. 
Cura dúo consortes (sic pactam) limina templi 
Mserenles adeunt; (Deus est in rebus acerbis 
Unica spes animse) exoratum, venit üterque, 
Interius penetrant, media in testudine templi 
Respiciunt ülium, Doctorumque agminc cinctum. 
Ac veluli excussus somno, ludibria spernit, 
Quoe nocte alliciunt vana dulcedine sensus; 
Gredere nolentes falsum sub imagine veri , 
Paulisper dubitant, quoad ipsis omnia nota. 
Saepius intendunt daré circum brachia eolio, 
Saepius absistunt, ne turbent verba diserta. 
Namque puer coram legis üoctoribus extat, 
Codicis hebra}*; pandens mysteria sacra. 
Explical hebdomades Danielis, Flamine moti, 
Sive reproducit Jacob prcenuncia verba. 
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Sive prophelarum volvens oracula, monstrat 
Yenlnrum, venisse Deum sub paupere vestí» 
Magnifica pompa qaem cfedunl esse fulurum. 
INon aliter lenebrse noclis pulsanlur opacae, 
Cum nilido Phsebus perfundil lumine Ierras; 
Quam filiusfabri, ruplo velamine, rerum 
Abdita, doclrinae perfusa luce, revelat. 
Et nisi durilies cordis calígine menlem 
Obducat; cerlé Messiam noscere possent. 
Temporis interea, compressa voce, párenles, 
Defixis oculis, arrecüsque auribus adslant. 
Postea quam coeíus Doctorüm cessil ab iEde, 
Dicere quis poterit peramanlis jubila cordis? 
Dulcia mellifluo qüot sunt data bassia nato! 
Quot teñen amplexus! quae mixto gaudia íletu! 
Haec sunt Smyrnaeo, aut Andino digna relata 
Carmine, nam lantum refugit mea musa laborem. 
Tum matrem memoranl filio sic esse locutam: 
Quid nobis fecisti sic? O nate, dolentes, 
Tristis ego, tristisque pater quacsivimus ambo. 
Tum filius: quare me quserebatis? in illis, 
QusePatris aeterni sunt propria, me decet esse. 
Suspensi dubitant, quse sit sententia verbis. 
Praecipué mater tácito hasc sub corde volutat; 
Et simul ¡n patriam redeunt, lesu comilanle, 
Qui licet huraanis carus, Patriqutí suprema, 
Próvidas, et sapiens, el nulu cunda gubernans; 
Subditus ipsesuis patri, malrique remansit. 
Mulla sub unius nobis medilanda reliquit 
Mysterii velo divini pagina texlus. 
Perderé quippe Deum, nihil est, nisi perderé vitam, 
Nara veluli palmes sine vit i vivere non quit; 
Sic sine principio nullus quit vivere vitse. 
Corporis esl anima; ast animae Deus est animalor. 
Yivimus in Ipso cuncli, sumus, alque movemur, 
Quique Deum perdil, perdit simul omnia Secum, 
Divitias babeas, ridens fortuna secundel, 
Sint libi quantumvis Crasi palrimonia regis; 
Si Deus affuerit; fueris mendicior Iro: 
Replelur nibilo vacuum, quod gratia Hnquit. 
K\\ mirum, si tanla sollicitudine nalum 
Quscsierit loseph pariter cum conjuge casta; 
Esset ut ex illis disjunctus corpore tantum. 
¡Quid si per culpas noslris á mentibus absil! 
Proh dolor! seterni claudentur limiua regni. 
Quicumque amissum vullis couquirere lesum. 
Quserite simpliciter, constanter, protinus Ipsum: 
Invenietis enim: promisil Spiritus almus. 
Quserite, et inveniet is. 
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Vl'LE JESU, POSTQUAM IN TEMPLO FU1T 
INVENTOS, BREVISSIMDM CONTEN DI UM. 
RANSiGiT obscuré ter senos circiter annos 
Nazarclh in villa vitara sine nomine Jesús. 
Nunc opus exercet pairis, fabrilia Iractans; 
Hanc sibi con si mi les erudil dogmale logura; 
Nunc etiam precibus, cunclis exempla daturas, 
Supremum rogitat Palrem, veneratur et ípsum; 
Et camera macerat, sit quamvis criminis expers, 
Nec minimam possit posthac admitiere labem. 
Sic igitur vivens, ter denos egerat annos, 
Ac opus aggreditur cujusvis viribus impar; 
Ni Deus liumanam staluens assumere carnem, 
In se susciperet mundura renovare vetuslum. 
Quis pravos hominura polerit describere mores? 
Israel in partes sese divisit: et aras 
Erexit, Solymas contra, Samaría discors. 
Postea quam vates, veri praenuncius, ora 
Compressit; falsi tune surrexere prophela). 
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Hinc PhariscTorum, Yirtulis nomine, secta, 
Fíela sed hypocrisis, mullos errore fefellit. 
Inde Saducaei perfricla fronte docebant 
Corporis ac animae morlem simul esse ferendam, 
Praemia nec juslis, nec paenas sonübus esse. 
Alter in alterius parles, ut quemque ferebat 
Vel mentís ratío, ve! cordís caca cupido 
Se dedít: oblítus Judseus sacra parentum, 
Mosaícam legem tolam sus deque revolvil. 
Doctrinam sequílur pravam corruplío morum. 
Quisque cupidiüíbus constríclas laxat liabenas; 
Jus datur injusto, míscetur fasque nefasque. 
(líuccine chara Deo devenit nalio sánela.) 
Interea Jesús decretum Palris adímplens, 
Muuus evangelícum Galílese caepit obire, 
Sol velut exoriens umbras propulsat opacas. 
Vivifico pariler perfundens cuneta calore: 
Sic hominum mentes, errorum nube repulsa, 
lUustrat, pectusque adurit virlutis amore. 
^loribus anliquís alios opponere mores 
Praecipit; impuris, puram traducere vitara: 
Divilibus, larga miseris suecurrere dextrá: 
Spernere divilias térra) prae muñere coeli: 
Diligere allerutrum, quo nos modo diügit ípse. 
Dogmata, quaí verbis docuit, miracula firmaní. 
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Namque peragratis Judsese finibus, oranes 
Pertransit populos, bene de quocumque merendó. 
Defunctis tribuit vitam, cunclisque salutem. 
Ejus ope ex féretro pusillas raorte revixit: 
Lazaras é túmulo surrexit quatriduanuus: 
Jussit; et é lecto surgit paralyticus seger, 
Dixit; et exteraplo lepra bis quinqué medetur. 
Jussit; et arescit sine fructu marcida ficus, 
Dixit; et in vinum súbito convertitur unda. 
Daemonas obssesis persaepe coegit abire. 
Fimbria veslitus sanat solummodo taclu 
Sanguineum fluxum, palitur quem fsemina pridem. 
Permullos homioes perpauca sustinet esca, 
Et superest escse (mirandum) copia multa. 
Sedantur venli, tempeslatesque residunt, 
Sub pedibusque suis consistunt sequoiis undae. 
Montis in excelso rutilanli corpore visus 
Discipulis coram divinam sumere formam. 
Plura quid altigerim? manifestant satque superque, 
Quse retuli supra, Ghrisli miracula verum 
His ita palratis, ¿quisnam i^ esislere possil 
Miriíicis verbis, sacro quae protulil ore? 
Quomodo descendens ex alto culmine torrens 
Praecipili cursu raptim trahit omuia secum; 
Sic Patris aterni Filius dulcedine cúnelos 
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Álírahil, et cundí dependenl ejus ab ore. 
Plurima post Ipsum sequilur quocumque caterva, 
Quam docet, ac nulrit pastu utriusque salulis. 
Rumpitur invidia pbarisseus mente superbus. 
«Quid faciemus? ail: tolus tluit unclique ad il lum 
JudsesB populus, seductus nomine falso. 
Vah! filius fabri, Galiieus origine, fiet 
iElerni Filius, missus de vértice coeli? 
Et Moysis leges venerandas, juraque patrum 
Funditus evertet, tentans inducere mores 
Dissimiles nostris, et vitas imponere normam? 
Dispereat citius seductor, morteque turpi 
«Venluris dabitur saéclis ignobile nomen. 
O csecas hominura mentes, aversaque corda! 
¿Siccine flammifero clauduntur lumina soli, 
Ut ñeque perspiciant radiantis spicula veri; 
Nec visum teneant, oculis dum sistitur ipsis? 
Quod, pharisaee, nefas commisit Jesús adusque, 
Ut ñeque credideris verbis, ñeque facta sequare? 
Est humilis, sapiens, clemens, affabilis, atque 
Legibus auscultans, observanlissimus sequi, 
Csesaribus solvit, qua debet parle, tributum. 
¿Ducitur hoc sceleri? vitiura virtute praeibit? 
Nulla movet mentís ratio, quem cordis avara 
Excitat ambilio, et vindiclae dirá cupido. 
Quó magis extenclit Christi miracula fama, 
IIóc magis excruciat pharisseos invida tabes. 
Concilio fado, nil non tentare relinquunt, 
Dnmmodo justus homo perversus plebe putetur. 
Nunc capere intendunt, quéBrentes mente dolosa, 
¿Ah sint Caesaribus tune vectigalia danda? 
Nunc publicanorum dicunt aecurabere mensos; 
Nuuc etiam Sabatbi festo curare dolentes. 
Yirtutis specie implacabilis ira latescit. 
Quaerilur ad lethum Jesús, comprendere tendunl; 
Abditur Ipse lamen, quia nondum venerat hora. 
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roxima lux aderat, quá missusPatre Redemplor, 
Yiclima pro populo fieret, summusque Sacerdos. 
Sed prius instituit, cclebrandi Paschatis ergó, 
Discípulos secum Solymas addacere: quare 
Belhphage defferri cujusdam mandat asellum, 
Quem superlmposilus, penetrans in celsa Sionis 
Maenia, suscipitur solemnis more triumphi. 
Hebraici pueri vestes per slrata viarum 
Projicitmt, Hosanna pium Davide creato 
Cantantes, ramosque ferunt florentis oliva3, 
Nobilis aut palnue, victoris sirabola Regis. 
Yenerat quippe suis exemplar fratribus esse 
Nil , nisi devicto viliorum germine, posse 
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Pacisin hoc mundo, nedum pielatis liaberi. 
¿Credere quis valeat, quem tot clamoribus ante 
Excepit populus, per eumdem morte cradeli 
Postea damnandum, commisso crimine nullo? 
Inlerea Scribae raeditanlur, quomodocuraque 
Teslibus allalis, ¡nsontem perderé Jesum. 
Fil vía muneribus, fas omne abrumpilur, alque 
Tansfuga discipulus tradit mercede Magistrum. 
Preescius Ipse tamen nihiii lentamina pendil: 
Quinlá quippe die, postquam penetraverat Urbem» 
Legalem celebrat coenam, comitanle caterva 
Discipulorum ejus, quos ínter proditor extat. 
Infelix Judas! quaenam te possidel auri 
Dirá fames? aut quae cordis duritia tanta? 
¿Nil benefacta movent, íeternse verba salutis; 
Sed ñeque, quae passim fecit, miracula cernis? 
Pérfido: nonne vides, dum coenas, esse Magistrum 
Inlenlis oculis le vul lu, ac ore nolanlem 
Auctorem sceleris, scribaruni castra secutara? 
Heu niraium felix! si numquam limen adisses 
Yitae; namque, dedit qui vitam, morte minaris. 
Reslat adhuc tempus, resipisce, ac mente revolve 
Criminis atiocis Dominum miserescere posse, 
Si modo paeniteat, qui fecit, corde fideli. 
Clama, ne cesses, veniam deposcito supplex, 
Sanguine te redimet, quem nummis venderé lentas. 
Demone possesus, bipalentes obslruit aures, 
Nulla movet pietas, silicis praecordia gestat. 
Consumptis epulis, et rilibus more peractis, 
Prolinus é mensa surgit Salvalor, ut esset 
Omnibus exemplar virtulis; namque remotis 
Vestibus exlernis, praecinxit lintea lumbis; 
Fudit aquam peí v i , alque pedes detergeré caipit 
Ipsius famulis Dorainus, Deus, alque Redemplor. 
Non tuiit hoc Petrus; confusus mente recusat 
Officium servr Dominum prsestare Magislrum. 
«Tu, Deus Oranipotens, inquit, rerumque Greator, 
Qui mare, qui cailum, qui térras Nuraine reples; 
Tu mihi tam misero, tam vil i semine nato, 
Ut jaceam mioimus, confusus pulvere, vermis; 
Tu mihi:: parce, precor; noli me tangere, nedum 
Squallentes mundare pedes: secede, Magister; 
Sum peccator ego, nec tanto dignus honore, 
Abjice, quse vestis, despedí insignia serví, 
Agmina ne pudeat coeleslia, plena rubore, 
Auctorem vidisse suum sub imagine turpi, 
•«Et dicant gentes: ¿numquid Deus Israel iste? 
H3BC Petrus: at Dominus sumraá gravilate reponit: 
«Nulla mihi tecum pars esset postea, Petre: 
Si reauis mundare pedes, mandante Magistro, 
Quod fació, nescis modo, poslhac scire licebit; 
Exemplura praibere volo, facialis ut omnes, 
Sicut Ego feci: raanet hoec sentenlia mente. 
Tum Petrus altonitus submissá voce profatur: 
«xNon modo terge pedes; sed terge manusque, caputque. 
Est liarailis Petras; pracslat virtute Magister, 
Quantum sol stellas radiis supereminet omnes. 
Ablulis pedibus, Jesus consedit ibidem, 
Et panem retinens, benedixit; ver baque sacra 
Prolulit, ac pañis mutatur corpus in ejus. 
Et pariter calicem benedicens, consecrat Ipse; 
Fit súbito vinum sanguis de corpore verus. 
Se manibus gestans, semet cibat, alque cibatur, 
Et bibit, et bibitur, nullo discrimine cunctis 
Se dedit; ingratum quin privet muñere Judanu 
Praecipit, ut memores doni mirabilis omnes 
Id queque procurent faciendum pectore mundo. 
En tibi, qua; fuerit Ghristi suprema voluntas; 
Cum moriturus abit, nullum pretiosius unquam 
Cbrislicolis poluit largiri pignus amoris; 
Qui se dat lotum, nihil amplius adderequivit. 
O res digna quidem memoran tempus m omne! 
= 40 = 
Paschatis expíela noclunio lempore cosna, 
Gratibus Eterno Patri de more solulis; 
Egreditur Solymis, sacra comitante caterva: 
Jam venit illa sui tradencli corporis hora. 
Oratio J. C. i n horto. 
ixtat olivarum mons celsus solis ad orlum 
Jerusalera, pósitos cujus radicibus horlus 
Gethsemani faerat, Dominus quo ssepe solebat, 
Bethphage procedens, secreto fundere vola. 
Yenerat huc Jesús, cum nos calígine térras 
Obruit, atque suos praecepit longius esse 
Discipulos; tantum tres duxil proprius Ipsi, 
Quos vigilare jubet, dum Palrem raorlis in hora 
Supplical; ac animo dejectus, poscil ab eis 
Suslineant secura, angor enim circumdedit illum 
Persimilis lelho, cnjiis tremor occupat arlus. 
Indeque secedens parva sub rupe seorsim, 
Et genibus flexis, palmasque ad sydera lollens: 
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O pater Oranipolens, si possit, transeat á me 
Iste Calix, inquit, sin aatem vestra voluntas 
Fiat: et exteraplo gelidum per viscera frigus 
Currit, et insólito qualiuntur merabra tremeré. 
Non aliter trepidat, quam vento mollis arista 
Coocita, seujugulum submittens victima sacris. 
Pallescit vultus, sudor fluit undique rivis: 
Sanguinese manant ex loto corpore guttae, 
Exanimemque facit dirse praesentia morlis. 
Bis semel, ac iterum sermonera protulit ipsum; 
Bis semel, ac iterum siirdas Pater exhibet aures. 
Quae nova, mi Jesu, te nunc sententia vertit? 
¿Nonne voluntatem missus complere Parentis, 
Yictima pro cunctis offerri sponlé volebas? 
Temnere cum doceas alies pro nomine Ghrisli 
Yerbera, carnifices, infamem denique mortem; 
¿Ipsemet horribili trepidas formidine captus? 
Exemplum monilis, verbis contraria facía 
Crediderim cerlé, ni Tu immulabilis esses. 
Sed mihi jam videor rerum cognoscere causas: 
Sicut homo fragilis naturae, iranseat, inquit; 
Sicut üei íilius, nullo cunctamine, Fiat. 
Debita peccati persolvens, carnis amiclum 
Induit, iufirmse paliens incommoda vitae. 
Spiritus est promptus; langaens propensio carnis. 
Hinc timor, hinc tremor, hinc est menlis saucia cura: 
Dilacerant animara tune trina negatio Pelri, 
Proditio Judse, dispersio discipulorum, 
Diruta Jerusalem Romae viclricibus armis. 
Praevidet Ipse, suo calcatosanguine, mullos 
Affore, qui renuant divini corporis esse; 
Permultos etiara, fidei qui lumen adepli, 
Cordibus immundis ausint consumere Sanctum. 
Ad paenas animi cruciatus corporis adde. 
In mentem veniunt alapae, ludibria, vepres. 
Vincula, crux, clavi, crudelis praevia lelhi. 
Quóque dolor summum mensura repleat, omne 
Provenit á nolis fratribus, concivibus ejus, 
Cum quibus evixit simul, el benefecerat il l is. 
Deliquium palilur menlis, dum cunda revolvit, 
Cogilur el coelos ilerumque, iterumque precari. 
Millilur íEthereis, animum qui roboret, oris 
Angelus, et calicem pra3st6 est haurire paralus. 
Haec. meJitanda l ibi , proponil Chrislus in horto. 
Oral in exlremis, submissa menle, seorsim, 
Ssepius, el repetens: Fiat divina voluntas; 
Discipulique sui vigiles exlare jubenlur. 
Ulque Redemploris praeclara exempla sequare, 
• 
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Rebus in adversis animum deponere noli; 
Est Deus adjulor forüs, solüraque rogandus, 
Quem penes auxiliam; citrá spes nnlla salutis. 
David, ad inleritum qusesitus Saulis arte, 
Effugit insidias, seternum Numen adorans. 
Adgemit in léelo Ezequias; carcere vincliis, 
Impius in superos exorat ssepe Manasses; 
Flectilur amborum precibus clemenlia coeli. 
Perfusi lacrymis, conspersi pulvere lerrse, 
Yindicis amórunl Ninivitse Judicis iram. 
Saepius orando summo de vértice montis, 
Devicit Moyses vario certamine gentes. 
Non quit Eliseus Jordanis sistere cursum, 
Ni túnica qualiens ileratis iclibus undam. 
In cáelos penetral constans oralio jusl i , 
Si modo conformis divino fial amori. 
Plus tibi quid liceat, quam tu quid poseeré possis, 
Scit Deus; idcirco, Fiat, dic, vestra voluntas. 
Insuper oratum secessit Jesus in horto: 
Sic faclis docuit, quod verbis fecerat ante. 
Terrenis etenim curis, et teste remoto, 
Advolat in cíBlum citius mens conscia recti. 
Surgebat ledo intempesta nocte propheta, 
Solus et ipse Deo contriti vulnera cordis 
= 4 9 = 
Detegit, abstergit lacrymis, veniamque precalur. 
Denique discípulos vigilantes praecipit esse, 
Occupet incautos ne forsan mortis in hora, 
Insidias Satanás praetendens arte dolosa. 
Quot mihi, mi Jesu, praebes exempla salulis' 
Servus enimfieri voluisli, liber ut essem. 
Tu reus, ut selvas, merui quas penderé, paenas; 
Tristis, ut aeternae potiar dulcedine vitae. 
Hei mihi! deBcio, subeunt cum taiia menti 
Muñera, ¿quí potero dignas persolvere grates? 
Quod mihi donasti cor, Jesu, suscipe totum. 
ó utinam mundum, sanctumque offerre valerem! 
Santifica, munda. Tu, qui potes, alme Redemplor, 
Paenilet, eheu! metmet; miserere dolenlis. 
Crimina, quse admisi, tanti sunt causa doloris. 
Parce, precor, vitamque meam, moresque deinde 
IQ melius referam: manet hoc in mente repostum. 
Cumque dies aderit, quá morli proximus, auras 
Languescens animus renuat spirare supremas, 
Et sit in extremo colluctans mortis agone; 
Ut pius es Dominus, miserum ne desere servum; 
Protege sed contra fallaces daemonis artes, 
Integra sit mentis ratio, cor criminis expers. 
Tumque Sacramentis justorum more receplis, 
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Te «luce, coolesles ascendet spiritus arces. 
Tuque, Dei maler, Glium deposcilo pro me. 
Irrita nc fianl, qüae supplex dirigo, vola. 
J. C. comprehensio, Judse p r o d i t i ó . ^ 
Pet r i negatio. 
tyfiwa ^ ¡ jy^ iouoJ jpdd i f8 r^99b litlíni isH 
ingelicis verbis Sal valor corde limorem 
Depellil; revocat vires, quaecumque paralas 
Humani generis causa lormenta subiré. 
Discípulos, placida laxanles membra quiele, 
Excilal á sorano: confeslim surgiíe, d ix i l : 
Tradere jam properat. qui me venumdedit auro. 
Vix ea falus eral, cum personal undique circum 
Hórridas armorum slrepilus. clamorque virorum. 
Mililibus mixlum pergit miserabile vulgus, 
Fuslibus inslruclum variis, comprendere Jesum. 
Ipse praeit Judas, Domino qui brachia eolio 
Tendil, dixil ave, supcraddens oscula falsa. 
O cor marmoreum, mens vafra, el transfuga vilis! 
Relia qui dudura lendebas, muñere Christi 
Unus apostolici faclus collega senatus; 
Tu Doraiaum Goeli, bona de quo tanta lulisti, 
Immemor, ingratas, tam falso prodere es ausus? 
Qao prelio? narrare pudetl sex quinqué monetis. 
Pessima mercatu feré venit bestia pluris. 
Ecquando? cum sumraa ab eo benefacta recepit, 
Gorpore post sumplo, divino sanguine poto, 
Et pedibus lotis, indignus quamlibet esset. 
Quomodo? amicitiae sumens venerabile nomen, 
El pacem simulaos sub prodilione dolosa. 
Et quibus ipse suum divendit sponle Magistrum? 
Hoslibus indomitis, cupiunl qui jani tribus annis 
Tingere sacrilegas ejusdem sanguine pahuas; 
Qui, licet in lerram, prolalo nomine Jesu, 
Prolinus inciderint, exurgunt more leonum, 
Atque mauus, collumque ligant conlexlibus arctis. 
It lamen impavidus Salvator fronte serena 
Hoslibus in mediis, puguis, et fustibus iclus. 
Jamque Cedronis erant transgressi lillora r iv i , 
lusolitis complent Urbem clamoribus, atque 
Turmatim subeunl Annse penetraba cuncli, 
Quaerilur hic Jesús de consueludine vitse, 
Discipulis ejus, doctrina: Non ego, dixit, 
In lenebris docui, publicé sed verba salulis J 
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Emisi populo corara, lemploque, foroque. 
Yix ea protulerat, colaplio cura coedit lesura 
Ponlificis servus: Sic verbis verba reponis? 
Si male respondí, tura Jesús: dicilo causara; 
Sin bene, quapropter colapho rae percutís isto? 
ó farauli scelus atrox! ó patientia Ghrisli! 
Tu Doraini faciera, superi qua luce beanlur, 
Sacrilega fsedas, nequam vernacule, dexlra? 
An nescis oculi jaclu tantummodo Jesum 
Tartáreas undas súbito te imraergere posse? 
Si Deus ignolus, notus taraen est horao juslus, 
Indignus, quera tu verbis vel laedere velles. 
M contra Jesús; non irá percitus ullá; 
Asi aguo sirailis, tácito qui cseditur ore, 
Mansuetus, paliens, constans simul, atque benignus, 
Ad Caipham vinctus trahitur, stipante caterva. 
Regia Pontiíiois fit noctu scsena tbeatri. 
Ludibriara cundís factus Salvator ibidem, 
Est oculis tectus, plenus sputis, et arundine csesus; 
Oprobrium est bominum, vilisque abjectío plebis, 
Quomodo praedíxit, spiralus Nuraine, David. 
Quodque magis crucial mentem, repletque dolore, 
Illa nocle, fuit repelila negalio Petri. 
Non homincm novi: ter dixit firraiter ille; 
Ter Domini diro transfigit vulnere peclus. 
¿Ignoras hominem, splendenlera culmine Thabor 
Lumine coelesli, á quo raptus mente, rogabas: 
Nossumus hic bene, hic tria tabernacula fianl? 
¿Ignoras hominem, quem ciará voce fateris 
Esse Dei Filiara, sed Tu Petrus: Ule reponit, 
Et snper hanc pelram mea nunc Ecclesia snrgel? 
¿Ignoras hominem, cui non mullo anle locntus, 
Ut fugerent omnes, te solum non fugilurum? 
¿Cum reliquis pariter quare non terga dedisli; 
Quandoquidem Dominus cunclis permisit abire? 
Tuque luis, amens, coníidens viribus, audes, 
Praemonilus Domino, capul objeclare periclis? 
Heu miser! excordem le nunc muliercula fecit, 
Terrebant quem nulla prius discrimina vilae. 
Inlerea resonat galli vox ejus in aures. 
El subilo veniunt in menlem verba Magislri, 
Conscia quse sceleris, stimulis vexatur acerbis. 
Poenituit, liquilque domum, deflevil amare, 
El lacrymis maculam, quo vixit lempore, lavit. 
Haec igilur debes medilari nocle, dieque. 
Si cedri Libani slernunlur flamine molli, 
¿Perferet effrenos aquilonis fislula ilalus? 
Heu! ne praBsumas propriis discrimen adire 
Viribus, (imbelles peccatum fecit easdem) 
Sed Domino fidens, ejus spiramine ductus, 
Omnia, quae subeant, vel magna, obslacula vinces. 
Quem Petrus renegat, serva praesente, Magistrum, 
Principibus coram, multis et millibus, ipsum 
Postea constanti, indeffessá voce faletur; 
Vincula, carniüces, nec verba minantia terrent; 
Et tándem moritur pro Chrisli nomine laetus, 
¿Cur prius imbellis, mox aulem forlior adstal? 
Postea nimirum descendit Spirilus almus, 
Cui validas fudit circum praecordia vires. 
. 
Jesús capitis damnatus; Pi lato sisti-
tu r , verberibus aff lci tur. 
enerat ille dies, quo nullus trislior alter 
Nec prius exlilerat, nec posl numerabitur unquam. 
Dispulerat vixdnm tenebras aurora coruscans, 
Concilio facto, Scribae simul el Pharisaei 
Unanimi sensu Jesum sine jure decrérunt 
Damnamdura capilis; sed cum senleutia forle 
írrita Pilati sine jassu Praesidiis esset; 
Armorum strepitas ¡nter, plebisque tamultum 
Devinctus Irahilur Salvalor Prgesitle coram. 
Hic eliam falsis aclduclis teslibns, illum 
ínsiranlant, Judae quod tentet sceptra tenere, 
Atque Dei Filius dicatur, nomine ficto; 
Quod plebem doceat contraria dogmata legi, 
Caesaribus minimé posthac solvencia tributa; 
Denique quod sanclura vellet prosternere templum. 
El tribus auderet post asdiíicare diebus. 
Ut Galilaeus erat, misil Pilalus ad aulam 
Agrippfe, Solymis qui tune ob Pascha manebat. 
Piurima Telhrarches solierter quaerit ab eo. 
Conlicuil Jesús; contempsit inania verba; 
Ac veluli demens, tunicá circumdatus albá; 
Rursus ad ejusdem Pilati ducitur aulam. 
Haeret in ambigüo sentenlia Judiéis: unde 
Quid facial, fugialve, timet discrimine tanto. 
Arguit interius Christi juslissima causa; 
Concital exterius populi discordia sseva. 
Nunc timet offensi romani Caesaris iram; 
Somnia nunc terrent per noctem á conjuge visa. 
Cogital ille modnm, quo Jesum morte crudeli 
Eripiat, reputaos Judaei posse furorem 
Frangere, verberibus dum sit tanlummodo tortus. -
Nec raora: lictores adsunt, utcumque parati. 
Vullus eral torvus, coeco disienta furore 
Brachia, nodosis manus est accincta flagellis. 
Est rainus horribilis furiarura turba sororura. 
É contra Jesús persistit fronte serena, 
Demissis oculis semper, vultuque modesto. 
Veslibus exuitur, magna spectante caterva, 
Permanet ac nudus, qui vestit cunda, Greator. 
Totius columen mundí vlnxére columnas, 
Quaeque mauus miseros exolvit carcere vinctos. 
Nexibus implicitis constringunt vincula dira. 
His ita dispositis, tortores corde ferino 
Incipiunt álacres flagris discerpere corpus, 
El lacerant artus, quo possunt robore,cúnelos. 
Deíiciunt vires; rabies acquirit easdem. 
Altera si cedit, succedit denuo turba 
Altera lictorum, stragem renovare parata. 
Non tantum nubes disrupta ex aethere miltit 
Grandinis, sestivo tonuit cum tempore; quantum 
Flagrorum repelunt idus in corpore Ghristi. 
Vulnera ne numeres; locus est in lergore nullus 
Vulneribus tantis; ex cunclis única plaga. 
E venis saliunt, dissecto lergore, r i v i ; 
Totaque inandatnr, perfuso sanguino, tcrra. 
Quin eliam recidunt carnis, permixla cruoa% 
Frustula; iit tectum Pilati carnificina. 
Interea Jesús gemitus non edidit ullos, 
Flagra ñeque elusit, tanlisper lerga declinans; 
Juslitiae causam, nec legumjura reclamat, 
Nec pelit auxilium, nullus raiserebitur i l l i ; 
Sed tacité patiens, summi decreta Paren lis 
Exequitur supplex, ut morlem morte repellaL 
Et moriturus erat, pietas ni ficta decrésset, 
Hostibus ut placeat, plus dira morte perire. 
Barbara saevities, nusquam spectata locorum! 
A filiis pater, atque á servís vapulat ipse 
Terrarum Dominus; naturse vertitur ordo. 
Debita persolvit mortalia creditor idem, 
Est reus exitii, Judex qui debuit esse. 
Quse tulit ipse suo Salvator verbera tergd, 
Haec eadern tolerat pro nostris vulnera noxis. 
Sic, quondam cecinit, perfusns lumine, Psaltes: 
Terga super mea peccatores cedificántnt. 
Haec super antiqui gravitat transgressio patris, 
Peccatum Judas, ac omnis lascivia carnis, 
Et furtum, et caedes, lucrum, blaspbemia, cullus 
Praeslilus idolis, despecto Numine vero. 
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Qaot sunt, et fueraní, el erunt peccamiDa raundi, 
Tot super imposuit dorso Sal valor eodem: 
Cunctorum porlavit omis, testante Prophela. 
O miseros homines, ingrato semine natos! 
Cernitis innocunm pro vestris solvere culpis, 
¿Et siccis oculis scsenam spectalis acerbam? 
Cor ni adamantseum, ni pectus chalibis instar 
Gesserit; ¿ecquisnam lacrymas cohibere valebil? 
Effluat ex ocalis imber; cum corpore Christi 
Sanguinis emanat torrens pro crimine nostro. 
Irradiet nostras Lumen de Lamine mentes, 
Igneque comburat coelesti pectora dura, 
ü l dolor intensus veri sit germen amoris. 
Quóque magis Jesum, peccando, offendimus omnes; 
IIóc magis, orando cumíletu, semper amemus. 
Tuque, Parens Yirgo, cujus de venlre Redemptor, 
Quam video, sumpsil, laceratam verbere, carnem; 
Quse Filium, Patri mactandum, sponte dedisti; 
Inter ulrumque tuum, Mediatrix, pone juvamen, 
Abluat ut nostras pretioso sanguine culpas; 
Ac ubi abundavit delictum, prorsus abundet 
Gratia co3lestis, quae nos perducat.in astra. 
A M E N . 
Jesús spinis coronatus. 
iaxima res agilur: Proh delestabile crimen! 
Cogüur in sciBnam Jesiis prodire thealri. 
Rex, regum dominus, reramqae a3terna poteslas, 
Irrisus populis; objectum dramalis hujus. 
Huc speclator ades, tua referL Chrisli fidelis; 
Aspice, quae tulerit te propler Yirgine natus. 
Innumeris postquam fuerat crucialibus actus. 
Purpurea túnica vestilur regis ad instar; 
In manibus fragilis pro sceptro slabat arundo, 
Et capat incingit vepribus conserla corona, 
Cujus acuminibus cerebrum depungitur, atqne 
Tolus inundatur, perfusus sanguine, vullus. 
En vir isaiae: vir circumquaque dolorum 
Plenus, et egregias spolialus imagine formae. 
Non decor est i l l i , qualis prius esse solebat. 
Prai tiiiis hominum speciosus; sordidus exlat 
Pra) üliis hominum: nullus dignoscere possit, 
Yirgims an filius, nam servus criminis aticlon 
Absimilem prorsus sibimet fecere dolores. 
Inlerea plebes, irridens. sibila fundit, 
Explodit maíiibus, capul emovet, exerit ore 
Mordaces linguas, et tollit iuasl ra cachi nos. 
Poplile nunc ílexo, Regem, illudeado, salutat;. 
Nunc capiU infami pcrlingit arundine sacrura; 
Gonspuil in faciera, divinas veHical aures, 
Et nihil intentum, nihil est oimiino relictum, 
Quominus aut aniinam=, vel corpus laederel ejus. 
Talia quis vidit cunctis speclacola terris? 
O plebs ingrata, atque insano ducta furore! 
Laudibus in coelum lollebas usqne Magistrum, 
Nunc reprimis, qaasi sceleralior ómnibus essel? 
Nequicquam Pilatus agit, ne morte inhonesta 
Justus homo pereat: quó plus sedare letendil 
Judaei rabiem, plus saBvam concilal iram. 
Ac veluti saliens per rupes tempere verno, 
PfaeciprU cursn descendit flumen ab alio 
Culmine, quod teneant objecta repagula nulla; 
Quin polios crescit, viresque acquirit eundo: 
Sic eliam plebes, clamoribus excita magnis, 
Quó raagis inlendit Judex absolvere Jesum, 
llóc magis. exclamat damnandum niorte cruenta; 
Et populi rabiem, plusquam lenivit, adauxit. 
Unica spes restat: Si forsan fleclitur ira, 
Dum cerntmt animara medio ia diserimine mortis, 
Vulneribu^que suis emanans sanguine corpus. 
Nec mora: perducens atril in su}3liniia magni, 
Collocat, a cunclis speclandum genlibus, I l lum. 
Ecce homo: claraavit, quem vos optalis obire:, 
Falleris, 6 Prseses, Judaei occidere Jesum 
Praelendunt avidé cuncli; ble lamen est ñeque Jesus;. 
Sed ñeque, quae ferlur, Scripturá teste, figura. 
Consule, coelesli inspiratos lamine, vates. 
Alter, uü vernans flos in convailibns ortus; 
Aller, in humanis imUvs fornmior , inquit:. 
Magnificis omnes describunt signa figuris. 
Ast quem ta populo sislis, Pilate, videndum, 
Oprobriura est hominum, vilisque abjectio plebis. 
Sanguine sunt oculi madefacli, sanguine vultus, 
Sanguine conspersus sumrao de vértice ad imum . 
Eja, age: relrahito: non hic, quem dicis, lesus: 
Proh dolor! Ipse tamen; quamvis tormenta decorem 
Corpore depulerint, nec virtus adsit eidera. 
Ecce Deus; pariler debebas dicere, Judex, 
Qui populum ísrael oppressore ex hoste redemit, 
Transtulil ac illum sicco pede per mare rubrum. 
Indixit leges, escam dedit, agmina duxit, 
Hostibus avulsis, in íerram lacle fluentem 
Intulit, indígenas patria regione propulsans. 
Ecce homo, quem dadum vidistis lamina coecis, 
Auditum surdis, reddentem cuique salntem. 
Ecce Uedemptorem, quem pnedixerc prophela?, 
Proraissum Patribus vestris, precibusque vocatum. 
Ecce Creatoremw Sed quid nunc mente revolvo, 
Quae poterat Judex Judaeis verba profari? 
Inscins iile quidem, nec Jesus cognitus i l l i ; 
Attamen insontem quantumvis voce declarat, 
Cum populas clamat: Crucis in ligno monaiur; 
Juslitise leges fragilis vecordia rupit, 
Inque Redemplorem mortis sentenlia fertur. 
Talia dum fmnt sceleratá Praesidis aula, 
Contegit ora manu coelestis turba rubescens. 
¿Et te non pudeat, tanti cum causa fuisses 
ludibri i, risus, despectus, atque doloris? 
Heu miser! observa, palienlis, vulnera Jesu 
Esse vibrata tuá, peccantis, spicula dextrá. 
Tu caput innumeris circumdas sentibus almum, 
Gloria cum mundi te solum ducit inanis, 
Illudis Regem, si flexo poplite coram, 
Interius diclis ejus parere recusas. 
CoQspuis in facicm, cum fadis cseca libido 
Pellit imaginibus caslum de mente pndorem. 
Omnia, quae patitur, patitur mortalis amore. 
Paeniteat demum dominum offendisse supreraum, 
Ut dolor ex animo, domini compenset amorem. 
Qaseque tua est pietas erga nos, óptima rnater. 
Virgo Dei Genitrix, servorum suscipe vota, 
íllaque clementer Nato auscultanda procura. 
Per lacrymas ergo, quas, compatiendo, fudisti, 
Cum caput ipsins vidisti, vepribus iclum. 
Oro te et obtestor, nostri miserere, benigna, 
Atque tuum nobis iralum ssepe precare 
Dilectum Filium, quójustam temperet iram, 
Ac ia amicitiara nos ejus gralia reddat. 
AMEN. 
Jesús bajulans crucem. 
erlia transibat Judeis bora diei, 
Golgotha cum Ghristus coepit contendere versus. 
Yiribus exhauslus, prse mullo sanguino fuso, 
Jejunus, languens, insomnis, corpore lassus, 
Enorrais portare crucis compellitur ingens 
Pondus, uti infarais damnalus furcifer orco. 
En Abraha) Fiüus, gestans, al viclinia, lignum, 
Quo super ipse fuit per palrem sacrificandus. 
Slat circum conserta manus, vibrantibus armis, 
Turbaque per calles dispersa, et ubique parala 
Laedere vel verbis, vel factis Yirgine natum. 
Nuncius it praeco, proclamans voce canora, 
Crimina, quae falso imposuit plebs pérfida Jesu. 
Haec inter, clamorque virúm, clangorque lubarum 
Personal: horribilis dominalur terror ubique. 
Pectore sed prono, nudo pede, et ore silenti, 
Passibus haud aequis Crucifer pergebat, anhelans, 
Pondere sub tanto curvatus, saepe labascens; 
"ÉUremefacta cadant, defesso poplite, membra. 
Tune risus populi, tune execrantia verba; 
Pellitur, impelilur pugnis, pedibusque vicissim. 
O esecas hominum mentes, et férrea corda! 
Sít sceleratus homo: ideirco vexabitur ultra, 
Quam quod inhumani sententia Judiéis inquit? 
Nulla sed immani restat eiementia plebi, 
Cum malesana suam perlürbat lingua quietem, 
Insciaque abripitur, furioso tracta turaultu. 
Yiribus, ut potuit, revocatis, surgere tentat 
Chrislus, et insequitur, quod iter restat faciendum. 
Est via, quae ducit transverso tramite ad illam, 
Quá Dominus pergit, magna sub mole gravatus. 
Hác igitur lendens, summo confecta dolore. 
Obvia fit mater: ¿Verbis quis promere possil, 
Qui fuerint animi sensus natique matrisque? 
Yox utriusque suis confeslim faucibus hsesit, 
lodicium prsebent patienlis lumina cordis. 
Mox ubi compressus menlis dolor ore silenti, 
Perfuso lacrimis vultu, sic Virgo profatur: 
«O clecus aeternum, mea lux, dulcissime nate: 
;)Cur te adeo informem exigüo tam tempere cerno? 
»Confixum spinis! conslricto fuñe ligatum! 
»Squallentem barbam! concretos sanguino crines! 
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»Atque cnicis pondus scapulis immane gerenlem! 
wHei mihi! quo possnm modo te distinguere ab illo, 
»Máxima totius qui admisit crimina mundi?... 
Ule sed infirmo rumpens é pectore vocem: 
«Heu fuge, mater, ai l , teqne His defende periclis, 
«Victima ne dúplex mactelur tempere eodem. 
wSydera nunc coeli tempestas obruit atra, 
«Clara dies aderit, quá Sol elLunapatebunt, 
»Et matrem et genitum splendor circumdabit idem. 
»Me decel seterhi decreta explere Parenlis, 
«Nunc moriturus eo pro liumanse genlis amore..* 
Tum Genilrix: humanus amor te cogil obire? 
wMe tuus, ac hominum; parit-er moriamur uteríjué* 
¿ l , sequar; et tecum calicem potabo doloris, 
«Tecum figar ego, tecum qucecumque subibo. 
Dixerat, atque sui sequitur vestigia nati. 
Urbis ad egressum muliebris turba manebat, 
Quss lacrymas fundens, Jesu miserescitur ultro, 
Et quibus alloquilur venturi prsescius aevi: 
«Jerusalem fdiae, ne me super edite fletus. 
»Yos super, et filies polius plorate futuros. 
»Tempus enim veniet, quando, fera bella videntes, 
«Mutuo dicatis, lumen vitamque perosa?: 
«Elidanl ulinam caput hoc sub vértice colles, 
»Et, quffi non pariunt, felices esse pulelis. 
Jamque perexiguum tentaos conscendere clivuni, 
In lerram cecidit, nec prorsus tendere quivit. 
Rure domum veniens, Simon, Gyrene profectus, 
Occurrit turbae: statim conducitur, atque 
Cum Domino paiiter lignum portare jubeturi 
Summa doñee fessi venerunt culmina monlis. 
Non pielalis opus; sed mentis prava voluntas 
Iltcc erat, et Jesum patiendo, ducere vitam, 
Quam, moriendo, modum lormentis poneré raalunt, 
Morteque servorum Dominum damnare supremum. 
Talia perpessus, dum pergit Christus in altum 
Suplicii montem, nobis exempla relinquens, 
Si volumus summum virtulis culmen adire. 
Per sua nos etiam vestigia tendere gressum. 
Discipulis dixit; qui post me exoptal abire, 
Ipse crucera tollat, sub eisdem passibus ha;rens. 
Perlege, quod docuit verbis, faclisque Magister. 
Tolle crucera Domini, Domini qui jura recusas, 
Atque Grealori prsefers quodcumque crealum. 
Indulges genio, traherisque cupidine sensus. 
'folie crucera Doraini, qui per discrimina inundi 
Ardua procuras monlis superare Sionis. 
Nulla datur merces, ni su ramo parla labore, 
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Qui stat, ne cadat; ut surgat quanlocyus iííe, 
Qui cecidit: cuactis onus hoc portare licebit. 
Proposiium firma, Virgo sanctíssima, nostruin^ 
Et deprecare tu im, prseut esl clementia, natum, 
Ut, quos ille tulit, lignum gestando, labores, 
Nos quoque propter eum faciat perferre libeater. 
Sic Deus aeterase coacedat praimia vitae. 
AMEN 
Jesús Orucifixusv 
am superirapositus nodoso stipite Ghristus 
Haeret, et incipiunt,, tortores carnificinam. 
Bracbia distendunt, manibas pedibusque trabali" 
Trajectis clavo, Grucisarbor rursusin altum 
Tollitur, et praeceps iramenso pondere tracta, 
Decidit in fossam; rurapuntur denuo venae, 
Vulnera vulneribus crescunt, dolor atque dolore. 
Nulla datur requles, locus est in corpore nullus 
Expers marlyrii, dolor omnes afílcit arlus. 
Pendulus in Hgno perstat ter circiler horas, 
Victima et Anlistes, raedius simul inler ulrosque 
Ac Palrem, ac homines, lerrara simul inter et aslra. 
Inlerea Patrem mortís pro auctorihus oral: 
Concedit veniam latroni, seternaque regna: 
Discípulo malrem; malri coramendat eumdem: 
Conquerilur Patri, quod sit deserlus ab i l lo: 
Indicat ardorem. Sitio cum dixit, anhelum, 
Ut genus huraanum redimatur sanguina fuso: 
Omnia complentur veterum praesagia vatum. 
Lex antiqna ruit, cessant libamina cuneta, 
Yicliraa pro cunctis dumtaxat sufficil una. 
Hoc opus Excelsi perlectum, denique dixit. 
Jaraque super vultum raortis circumvolal umbra» 
Lumina claudunlur; turgescit pectus anhelans, 
Livida vertunlur labra, osque palescit hiulcum, 
Frigidus et sudor palíenles occupat artus; 
Cum trahit insólito vocem cura robore, clamans: 
Hanc animam commendo tibi, Pater, accipe clmens. 
Solis ad occasura faciera tune valde declinans, 
Occubuit súbito, ac optatá pace quievit. 
Illico sub pedibus tellus concussa faliscens, 
Evocat ad superes jampridera inorle sepultos, 
Sol el luna süos, suramura téstala dolorem, 
OcuiUaiit radios; Ierras nox contegit aira, 
Ctuidaque trislantur supremo in funere Chrisli. 
Solus homo infelix, adamanü durior ipso, 
Nec Dominum novit, neo detestabile crimen; 
Sed polius diris miscet convicia factis, 
Ausus el insontis sanctum lemerare cadáver, 
Atque latus mucrone suo transfigere dextrum. 
Quid facis, 6 miles? quem contra dirigís hastam? 
Est leo; sed slralus: bellorum dux; sed inermis: 
Omnipotens Dominus; sed servi morte peremplus. 
Corpora magnánimo satis est prostrásse leoni, 
Hosleque devicto, victor queque projicit arma. 
In filium certé diréxli spicula; \'erüm 
Cúspide conversa, conlorquent viscera matris. 
Infelix mater! magna est contritio cordis. 
Dicere quis valeat, nedura comprendere mente, 
Quot mala pertulerit, dum stabat próxima nato? 
Stabat, uli rupes, undis quassala marinis, 
Quam super adveniunt sinuosi vorlicis idus; 
Ast immota manet, mediis vel fluctibus haírens. 
Stabat, ut Aulistes, crucis ara pignus amoris 
SacriQcans Patri, cui se simul ipsa dicabat. 
Stabat, uti mater, summo consumpta dolore, 
Allollcns oculos, el cernens corpus inane; 
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Ó mihi, dicebat, vita dilecfior ipsa! 
¿Onse manos immerilum laceravit barbara corpus? 
¿Quodve genus scelerís paírasli, ut tanta subires 
Paenarum genera, ác infami morte perircs? 
¿Nurti qaia coclesti plenas virtute dedisti 
AucTitnm surdis, mutis t)s, luraina coecis? 
¿Num quia, sub tenebris viventi, luce praeisti, 
Monslrastique viam, quíe fert ad rfegna saluiis? 
¿Siccine pro merilis reddunlür praímia lantis? 
Pérfida Jerusalem! quantum dissentis ab ipsa 
Belhlemicá villa, quá vita? limen ádivit! 
Natus ibi filius dulcí modulamine cantus; 
Hic moritur vero probris faltar et maledictis. 
Oblulerant iuibi, venerantes, muñera reges; 
Hic crucis horrendae trüncum, lormentaque dirá. 
Nunc venit in mentem memorandae Nazareth urbis^ 
Inde fait nostríG olim majestalis origo; 
Indeque procedit nunc noslri angustia cordis. 
¿Quo tua, coeleslis, cesserunt, Angele, verba? 
Es benedicta, mihi dixisti, ex ómnibus una. 
Pra cunctis miseram me certe nunc reputares. 
Est Dominus lecum. VerumI sed triste cadáver! 
Slipite coníixum, summáque ex arbore pendens. 
ó Crux sublimis! paulisper brachia flecle, 
Et capul inclinans, bolrum mihi reddilo Cypri. 
Uedde, quod est propriura, quod pleno jare reposco. 
Da mihi, quem genui puro de sanguino, natum. 
Óh! tantura liceat daré circum brachia eolio, 
Oscula libare, et corpus mandare sepulcro! 
Interea occiduas jam sol invaserat oras, 
Umbraque calvarum montis fasligia celat. 
Quid demum faciet? corpus descenderé nullus 
É sociis poterat, manet alto slipite pendens. 
Est animo fixum quam longam ducere noctem, 
Respha velut fecit, filiorum corpora servaos. 
Et Palrem lacrymis summum, precibusque faligat, 
Mittere dignetur, sacrum sepeliré cadáver. 
Ecce dúo veniunt horaines, qui stipite tetrum 
Descendunt corpus, convolvunt sindone munda, 
Et myrrá condila, novo dant raembra sepulchro. 
Sicque salulis opus perfecit morte Redemptor. 
ín cruce suspensus culpge chirograpba rupit; 
Vincula perfregit, queis nos constrinxerat hostis, 
Omnia criminibus persolvit debita nostris, 
iEternoque Palri peccantes conciliavit: 
Denique victor adest, quia mortem morle peremit. 
O magmm pietalis opus! mors moriua tune est, 
Quando v i la fu i l crudeii morlua ligno. 
Inspice, Ghrisücola, atque intenta mente reflecte: 
Si innúmeras animas pro Christo reddere posses, 
Ne satis ex aequo fieri pro muñere crede. 
Attamen Ipse suos pro magnis parva reposcit. 
Sacrificare ¡ubet solüm tentamina carnis, 
lllicitos animi motus, corpusque rebelle. 
Qui fieri possil? docuit nos ipse Magister, 
Ardua dum superat per lot discrimina monlis. 
Est via difficilis; sed Chrístus allevat illam, 
Auxilium praebens, qui se pro parte vir i l i 
Ejus in obsequium praestat, compulsus amore. 
Gralia coeleslis qusecumque obstacula vincit; 
Tum leve fit legis verbum, lum sarcina dulcís» 
Tu queque favebis, Mater carissima nostra; 
(Hoc moriens Jesús legavit pignus amoris;) 
El miseros filies, lacrymarum valle gementes, 
Auxilio defende tuo, natumque precare, 
Ut noxis mundos paradisi ducat ad arces. 
AMEN. 
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Jesu-Ohristi descensus ad Inferes; 
et Resurrectio. 
Qterea veteris Patriarchse legis, in imis 
Carceribus claiisi, voces ad sydera lollunt: 
¿Ecquand(\ Deüs, emittes ex urbe Sionis 
Promissum nobis Messiam, ut vincula solvat? 
Ecce reclucluntur, divulso cardine, limbi 
Ilorrisonce porlse; resplendet lamine Ghrisli 
Dcscendens anima; et justoram turba patescit. 
Hic erat Abráraus, Jobus, palriarcha Noemus, 
íssac, et lilius, radix, tribuüraque creator, 
Atque Joannes, ejus adhuc novus Íncola terrae; 
Quotque fidem Christi venturi, spemque teñentest 
Innocuam degerunt mundi ab origine vitam. 
Quos ínter medius residet Rex, atque propheta* 
Ó psaltes pius, et venturi prsescius aevi: 
Ne caue jam: Cervus veluli desiderat nadas; (1) 
Sed; Benedíxisti, quam íerram semper amas t i , (2) 
Duraque caplivi rupisti vincula Jacob. 
Ecce Redemptorem, de quo es multo ante loculus: 
Carcere deducet magno cnm robore vinclos. (3) 
Ecce Tnumphator, quem vates nunciat alter: 
Mors Ego mortis ero; mor sus luus, infma tellus. (i) 
Circunstat Dominum juslorum turba íiclelis, 
Pronaque supremum reverenter Numen adorat. 
Sis benedictus, ait, mundi Sator, atque Rederaptor, 
Qui populum Israel eripuisli ex ore luporum; 
Laelilianique suam lacrymis testanlur oborlis, 
Ore salulantes, quem volisante vocárunt. 
Ast porüe vigiles, magno lerrore repleti, 
¿Quis, súbito dicunt, erit is tam fortis, et audax, 
Qui loca, viventi prseclusa, invadere tentat? 
Si Dcus est Gocli ¿quare loca visitat ima? 
Sin homo; ¿cur vivens animarum limen adi\ ¡IV 
(1) Ps .41 . 
(2) Ps. 84. 
(3) Ps. 67, v. 7. 
(4) Oseas, cap. 13. 
Non venit, ut reus; ast ut Judex, criminis expers. 
Non vicias; sed viclor adest, mortisque tr¡umphan& 
Est Deus, ipse Deus, genibus cui íleditur omne. 
Talia jaclabanl, dura ümbi limma Ghrislus 
Claudit in aeternura, et saucta comitanle caterva; 
Justorum, superas conscendii rursus in auras. 
Yix denas qualer lloras corpus inane manebaj, 
In túmulo lacerara, permullo sanguine telrura; 
Cura pcnclrans anima oblurali claustra sepulchri^ 
Yivificat corpus; reddit pneclarius astris, 
Exit et é túmulo, lapidera quin separet ejus. 
Esit, ut exivit quondam de venlre parenlis, 
Claustra pudiciliíe intemerata relinquens. 
Exit , uti Joñas, quera bestia devorat ingens, 
llkrsus penilus remanens tribus usque diebus. 
Exit, uti Daniel, projectusad ora leonura, 
Postea qui rabiem convertunt ejus in hostcs. 
Exit, uti Sansón, perfractis veclibus urbis, 
Quá fuerat cía usos, vigilum conamina ludens, 
^x i t , uti Joseph, de obscuro carcere ductus 
Culmen ad imperii, ut salvet Mempliitica regníi, 
Fratribus atque suis possil praestare levamcn, 
Exit ovans, et summa tremunt fasligia monlis, 
l'errilus est cusios, fulgenti lumine ciccus. 
Et lapidem volvens, super exlat nuncius ales, 
Discipulis dicens Jesum de moFte sublalum. 
Eja age, nmic lumulum sigaa, Pílate, sigillo:-
Designa vigiles, prelio corrumpilo cives, 
Et testes adhibe falsos, somnoque sepultos. 
Summa Dei virlus confundit doemonis arles, 
Claraque lux veri tenebrarura dissipat umbras. 
Tempus adest, quo vilis homo, damnalus iniqué. 
Omnibus in terris, ut justus, sit rcputatus, 
Et crux infamis fama celebrelur in orbe. 
Tu super impositam cernes capilolia primum, 
Indeque tolletur, qué nunquam fama subivil 
Romani imperii, nedum victricia castra, 
ípsa decorabit posthac diademata regum; 
Labara substituent Aquilarum nomen in armi-s, 
Et venerabuntur, qua3 existunl solis ab orlu 
Solis ad oocasum, millo discrimine gentes. 
Prodigium magnum! quodjam prsedixeral ante 
Ipse Deus nobis xMicheai ex ore prophelaí: 
Gens inimicü mi/ü, ne exlollas, keüi Ir'mmpho; ( I ) 
§ i céciMl surgam, poslr/uam consedero m umhris.. 
Surrexit Dominus veré, mortique trophea 
(t) Cap. 7. 
Arripuit moriens, inimicum morte subegit, 
Infernum clausit, reseravit limina coelL 
Sub pedibusque sais cacodaemon vincula mordet. 
Personet undelibet vox clamans: ío Triumphe. 
Haec est illa dies, Dominus quam fecit: in illa 
Laeliliá cuncü exultemus Chrislifideles. 
Quomodonam fiel? Te laelis dando choréis, 
Seu mensae dapibus, sen circi drama videndo? 
Altera Iseliliai causa est tibi corde petenda. 
Réspice sin aliter divini esempla Magislri. 
Devicil mortem, surrexit lumine splendens. 
Postea mors i l i i mmquam dommahilur idlra. 
Tu quoque peccati mortem superabis acerbam, 
Tergendo lacrymis, et sensus mortificando. 
Ut novus aller homo, splendenti luce resurges; 
Si modo coelestis perfundat gralia menlem, 
Dissipel ac virlus prius adíe scandala vilae. 
Denique non recidas in culpam, ne moriare. 
Yulnerat ut corpus gladius, sic crimina mentem. 
Vive Deo solum, mundi valedicilo pompis. 
Hinc ea, quse saliant omnino, gaudia, menlem. 
Hinc ea pax animi, qua nil preliosius unquam. 
Virgo, Dei mater, mater quoque Christicolanim; 
¿Quas hodie dignas polero persolvcre grates? 
Tu decus es populi, tu magnificenlia noslri, 
Lseütia Israel, ac humanas causa salulis. 
Namque per eximium, quo nos dignaris, amorem, 
Ünigenam tradis, quo nil Ubi carius uuquam. 
Sis benedicta, parens, iterumque, iterumque beata, 
dique resurrexit fiüus, nunquam morilurus; 
Sic fac, ut, á noslris surgenles nos queque culpis, 
Non eadem rursus repeíamus crimina; sed Tu 
Protege, confirma, filiorum vota secunda, 
Ut sine fine frui mereamur lumine Christi. 
AMEN. 
• 
J. C. i n Coelos ascensus. 
I 
mnia complérat summi mandata parenlis 
Divinum verbum, veslitum carnis amictu. 
Genlibus est visus verus Deus, ac homo verus, 
Dum morlis subit imperium, mortemque peremit, 
Edocet Ule suos, fueranl quaecumque docenda, 
Discípulos, referens aeterni praemia regni: 
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Ecclesiara statuit, Pelro sub Prseskle, sanclann 
Alque peregit opus per palrem missQS in orbeni. 
Reslal, ut in coelos iterum conscendat; idipsum 
Discipulis dix i l : «¿Car nos, divine Magisler, 
«Deseris? ajebant, magno maerore ropleli. 
«¿Quid ficiet proprio pecas á paslore relictuna? 
»Invadet, grege disperso, lupus ore cruento, 
«Ipse vorabit oves, vestro sudore redemptas. 
» Yivit adhuc ssevá Pilatus percitus irá, 
«Dum vulgo spargit veslrum nos corpus liabere; 
» Yivit el Heredes, palris non immemor irse, 
))Et pharisseus adest, nofflen pertsesus íesu. 
«Discípulos contra convertenl arma, Magistro 
«Longius absenli: ¿Quis nos defendet ab lilis, 
»Suggeret aut mentem, sisléntibus ante tribunal? 
»Quam sumus invalidil Tu seis, divine Redemptor, 
»Cum magno dedimus, perculsi, terga, limore. 
«Ne linquas eheul miseram sine duce calervam. 
«Tu lux es mundi; nostr¿e spes única vitse. 
Tum Jesús: deponite tantum ex corde timorem; 
<(Jam Paracletum millam, qui vos cuneta docebit. 
»Ipse reproducet circum prsecordia robur; 
»Principibus coram facielis verba repente, 
»Nullus queis possit sapienlum dicere contra. 
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»Uí mea per lolum portetis dogmata mundum, 
»Vos ego delegi: favebit Spiritus almus, 
«Misero quem vobis: haec inter in urbe manete. 
laterea clivum superantes, celsa tenebant 
Monlis olivarum; locus hic est meta laborum. 
Tune benedixit eis; sculpsit vesligia saxo, 
Qno super est positus; sursum, mirabile visu! 
Tollilur, obtutu fiso gens sacra Magistrum 
Suspicit, sethereas ineuntem protinus auras, 
Et palmas, et corda leval, suspiria ducens. 
Lucida lum nubes ejusdem latera cingens, 
A.bstulit ex oculis, nec postea visus ab ill is. 
Angelus apparens, ¿Quid statis nunc, Galilaei, 
Inquit, in excelsum tollentes lumina coelum? 
Jesús hic á vobis conspectus scandere (XBlum, 
Sic veniet, quando sub finem judicet orbera. 
Caetus apostolicus casus novitate stupescens, 
Jerusalein rediit, miscendo gaudia íletu. 
Te decet interea meditari, Chrisliüdelis, 
Quam magnum ex istis possis depromere fructum. 
More triumphanlis si ascendit Christus in altum; 
Non tamen ideirco est humante sorlis oblitus. 
Nam Mediator adest ad dextram Patris ibidem, 
Temperet ut precibus supremi vindicis i ram. 
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Scandif. al in eoelis aelenia sedilia justis 
Prseparel, ut membris, quorum capul ipse fuíssQí. 
Scandit, iter signaos, quod nobis est adeundum; 
Qui simul hic patitnr, simtd illic glorificatur. 
Sterne m m lacrymis, coeli qui tendis iu arces, 
Ardua res certé; verurntamen aggredienda, 
Est vía quandoquidem virtuli impervia nulla. 
Adjuvat, exemplum qui prsebuit, ipse Rederaptor: 
Adjuvat ipsius maler, etiarissima nobis. 
Héeb feret auxilium, quo nos dilexit amore, 
Atque repeliendo, quse sunt, obslacula; planas 
Efüciet quascumque vias ad regna polorum. 
AMEN. 
Spir i tus Sancti Adventus. 
. . . 
'am decios térras circum sol volveral orbes, 
Cum Dominus coelos penetrárat, morle triumpbans. 
Discipuli Solymis alti penetraba tecti 
Maírentes habitant; volis precibusque rogabant, 
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Coelilus ul venial promissus Spiritus almus. 
Fit slrepitus súbito; validi vis concita venti 
Conculit, impulsans magno cimi murmure tectum; 
Ilesplendet lotum coelesli luce cubile, 
Atque super caput ipsorum perlucida flarama 
Apparet similis linguas, quaB lucet, et ardet, 
Et vires animo, et robur pectoribus addit. 
Nil opus est dicto, quám dispar esset in illis 
Conditio vilae; radians lux dissipat omnes 
Errorum tenebras, coeli mysteria pandens, 
Utpote quae totum fuerat spargenda per orbem. 
Quidquid inest cordi terrenum, concremat ignis 
yEthereus; nullis turbatur conscia recii 
Mens animae rebus; doni septemplicis Author 
Keprimit illicitos. et sanctos dirigil actus. 
Pro nihilo reputant, quos mundus praibet, honores. 
Dividas temnunt, blanditus carnis abborrent, 
Nil nisi de superis ipsorum pectus anhelat. 
Insuper inspirat divinum Flamen io omnes 
Invictos ánimos, et ineluctabile robur, 
Spernere quo valeant minitantia verba tyranni, 
Vincula, carnifices; ac ipsam denique mortem 
Intrépida perferre manu, vultuque sereno. 
Sit Pelrus exemplo multis pro millibus unus. 
Quám sibi dissimilisl quam forti peclore, el ore! 
Ignarus, veleris quae sit sentenlia legis; 
AUamen invicüs ratíonibus esse probabat, 
Qai crucifixus erat, promissiira patribus (Am, 
Ad texlum referens Davidis verba prophet£e. 
Impavidus perstal, populum dum corripit, ejus 
Perfidiam memorans, et inexcusabife crimen. 
Cum dederit lelho, cui vila) debitor esset, 
Alque recusarit, qui lol miracula feciL 
Prodigiosus adest, cum Parthus, Medus, et Indiis., 
Grsecus, Arabs, Perses, Romanus, Greticus, Afer, 
Quisque suá Petrum linguá videre loquentem. 
Irrident aliqui, muslo madere púlanles; 
AUamen explanans sapienter verba Joelis, 
Comprobat é coelo missum spirabile Flamen* 
Nuraine quod replet; non muslo, pectora pura. 
Millia ter súbito Ghristi magnalia credunt, 
Alque renascunlnr sacri baplismalis undis. 
¿Istene Petrus erit, qui paucis ante diebus 
Ter Dominum, noclu gallo cantante, negavit? 
lile quidem Petrus; sed tactus lumine coeli, 
Et renovatus homo divini ílaminis igne. 
Proh Deus Omnipolens! Unde haec mulalio tanta? 
Hoc opus excelsae vestree cst tantumraodo dexlra). 
Nos quoque participes, fac, simus muneris hujus. 
Prolinus emitías Paraclelum vértice coell, 
Ignc saluliferi repleat qui pectus amoris. 
Huc ades, Ignipotens, cordis succende medullas, 
Luceque clarifica, pulsa calígine, mentes. 
Tu lux, dux, animse requies, seterna voluptas, 
Dulce refrigerium, maeslíB solalia vilae. 
Te sine pecloribus fugiunl bona gaudia noslris; 
Serpit humi dejectus homo, caenoque volutal. 
Per Te dissidia, et lites, el bella quiescunl, 
El justis regitur terrarum legibus orbis. 
Ex te, quod sanctum, quod reclum esl, profluit omne, 
üt qui juslilige es fons, et bonilatis origo, 
Huc igitur nobis, jam Sanctiíicator, adeslo, 
Quaeque creavisli, divino Numine reple 
Peclora, comburens igni caíleslis amoris. 
Adsis, Virgo parens, el nalum sa;pe precare, 
De sedibus superis emillal Flamen amoris, 
Ejus ut íBternam concedal gralia vitam. 
AMEN. 
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h 
Assumptio Marise i n Coelum. 
• 
i 
ola diu, msestoque trábeos suspiria corde, 
Virgo Dei genitrix vitara ducebat amarara. 
Est araor illius veheraenüs causa doloris, 
Oranis araans patitur, si non potiatur amato; 
Et raagis atqne magis dolor ipso crescit amore. 
Yiderat ipsa suura scandentera sydera natura, 
Et clausara monslrásse viam mortalibus aegris. 
Yiderat é sacro mullos post esse secutos 
Collegio Dorainum; moribundo corpore quando 
Yivit adhuc eaclem, velut arcto carcere viñeta. 
Noctes atque dies renoval suspiria, dicens; 
¿Ecquando, rai Jesu, ecquando vincula rumpes, 
Pervolet ut citius superas hic spiritus auras? 
¿Ecquando satiabor ego de ilumine vivo, 
Quod fluit seterni paradisi fonte perenni? 
¿Ecquando, corapleclar eura, quera lacte nutrivi? 
Ecquando, mi Jesu, ecquando!:: lánguida fatur; 
Cingite me malis, circumdate témpora sertis, 
Languet enim, sacro perculsum pecios amore. 
Nil raihi terrenum, nil est mibi dulce sub astris, 
ín superis habitat, quem jam mea vota reposcunL 
Quotidie morior; moriar semeh alque videbo, 
Et simul araplectar. quem toto diligo corde. 
Tuin Jesús tenerse auscultaos suspiria matris: 
Surge, columba mea, intractabile tempus abivit, 
Jamque novis iterum decorantur floribus arva. 
De Líbano venias, de excelso vértice Sannir; 
Jam propera, nitidis cingéris fronte coronis. 
Nec mora: vicinum praesensit Virgo beata 
Mortis adesse diem: milla est in pectore cura. 
¿Qui timeat mortem, mortem quse ssepe cupivit? 
Hinc fuge, tentator, nequicquam retia tendis, 
Haec, -caput ipsa tuum quse elisit, fgemina, quondam. 
Non color exanguis, non est in corpore motus; 
Sed flori similis, qui gratum funditodorem, 
Corporeque apposito, tranquilla pace quiescit. 
Non mors virgíneos, sed somnus> prsepedit artus. 
Csetus apostólicos, si patrum creditur ul l i , 
Undique convénit: sanctum ac venerabile corpus, 
Humeclans lacrymis, monumento condit in horto. 
lile dies aderat, quo se laelissima coelo 
Inferrel, visura suo de sanguíne natum. 
Erípitur túmulo, quo talem liquit odorem, 
Qualis in umbroso Jordanis liüore manal, 
Cum Jerícho florens rosa gralum exhalat odorem. 
Permeat selhereas, cuncüs mirantibus, auras, 
Caelicolúm subvecta manu, circumdata nube 
Purpurea, radíos quse solis vespere flectit. 
Non adeo rulílans aurora exurgit ab or lu, 
Nubila cum COBÍO pulsanlur nocle serena; 
üt suus effulget radianlí lumine vultus. 
Caesariem dederat liquidis diffundere ventis, 
Et vestís fluitans, stellarum luce coruscans, 
Agricoüs monstrat, quo tramite tendat in astra. 
Obslupefacti visu, ¿quaenam hsec femina, dicuní, 
Quai super ascendit redolens, ut virgula fumi? 
Assyriaí nardus, ñeque Ihus suave Sabaei 
jEquiparant illura, quem post se linquit, odorém. 
Quam rulilans facie! quam praestans corpore totol 
Aureus et solis, lunseque argenleus ipse 
Est color immundus; sordent prae Yirgine cunda. 
Palma Cades, Libani Cedrus, Cypressus et alta 
Sunthumiles plantae; illa caput super extulit omnes. 
Pulchrior Esthere, et Judilhá fortior ipsá, 
Terribilis, veluli legio est in bella parata. 
Tota decora manes, pura, imraaculala, venusta, 
Nec primam similem visa es, nec habere sequentem. 
Quam te dicemus fore, ó pulcherrima Virgo! 
Femina mortalis? nequáquam: Tu dea pene. 
Ni Deus á nobis venerandus trinus et unus, 
Prima colenda quidem nostris altaribus esses. 
Talia ruricolse loquerentur: longius autem 
Ascendens Virgo, se oculis substraxit eorum. 
Obvius occurrit coelestis coetus, eunli, 
El circum resonat per coeli concava canlus, 
Síepius ingeminans nomen perdulce Mariae. 
Inlerea bifores panduntur limina; viclrix 
Intrat ovans Virgo, reboant coelestia plausu. 
Felices animas! talis quibus obtigit esse 
Exitus é vita; justorum morte beantur. 
Da mihi, sancta parens, ut Jesús mortis in hora 
Corde meo fixus, nunquam discedat ab ore, 
Spiritus iste doñee vitales hauserit auras. 
Da mihi mente pia sacratum sumere corpus, 
Verbaque, quotidie nostro quae fundimos ore. 
Irrita ne fuerint, fac, prosint, Sancta Maña. 
Adsis, Virgo potens, in toto tempere vitae; 
Vita quidem sancta est sanctae pranuncia mortis. 
jEgide lum veslrá defensi ex hoste maligno, 
In superas omnes laelantes ibimus oras. 
AMEN. 
Vi rg in is coronatio. 
f ^ss idet ad dextram filii jam virgo lócala, 
Qui óptalos dedil amplexus, el oscula fixit 
Dulcía, confirmaus íeternum matris amorem. 
Et Pater oranipotens filiam quoque collocal ipsam 
Sublimi solio, gemmis auroque corusco. 
Ipse suis manibus cingil diadcmale frontera, 
Bis senis disliucto stellis luce vibranti. 
Sub pedibus iunam posuit, circum autem solis amiclum. 
Inde salulalura veniunl ex ordine cuncti 
Cceliluum turmee, Yenerantes, popiite flexo. 
Jesseidam Yirgara, regali semine nalam, 
Procidui celebranl palriarchse, ac ore salulant. 
Circumstant omnes, qui sunl ventura locuti, 
Quaraque sub obscura viderunt nube laten lera, 
Tune facie ad faciera venerantur, nube remola. 
Lilia virgineus perfert fragranlia caelus, 
Sertaque odoriferis halanlia floribus offerl. 
Marlyrium passi, conspersas sanguine lauros, 
Qaem dederant olim pro Chrisli nomine Iseli. 
Et chorus angelicus, cantando dulciter hymnos, 
Reginam proclamat eam terrseque, polique. 
Nos quoque lerrigense, lacrymarum valle gementes, 
Participes fesli, celebramus gaudia plausu, 
Atque salutamus bis terque quaterque bealam, 
Quam Deus omnipotens effecit cunctipolentem. 
Nos quoque largimur, prseut est cujusque polestas, 
Muñera, divinos tribuentes laudis honores. 
Mille palent sacrata diu delubra Maria3, 
Mille calent ara, fumantes thure sabaeo, 
Milleque concordi resonant modulamíne canlus. 
Magnificis splendent ubicumque allaria donis, 
Quai dives, et pauper referunt síepissimc in aras. 
Te, simul ac infans dissolvit vincula linguae, 
Laetitia exullans, balbo pronunciat ore. 
Te, veniente die, te, decedente, salutat 
Seu caslris miles, seu terríe cultor in agris, 
Et pater ipse suis recitat mysteria nalis, 
Quot mala pertuleris, devota mente recordans. 
Sed ñeque mirandum, generi cum tol bcnefacta 
Gesseris humano, nunquam de mente abolenda. 
Tu capul anliqui trívisti sola colubri, 
Dum paral ipse luo fraudem prsetendere talo. 
Quamque viam genitrix occlusit crimine prima^ 
Tu, superans óbices, magna vtrtule recludis. 
Híerelicus pelulans, Albi de genle crealus, 
Te propter lenebras errorum corde remo v i l ; 
Namque Paler palrum, Guzmani regia proles, 
Rosarii precibus mentes converlit eorum, 
Auxilioque luo adversanlia castra repressit. 
Ac ubi Turca ferox ejus victricibus armis 
Subdere consliluil lolum sub legibus orbem; 
Tu quoque, Christicolis manifestó lumine ym* 
Fudisli validas circum prsecordia vires, 
Hosteque deviclo, loto pax floruit orbe. 
Nunc teslis Lepanlus erit, Rhodus Ínsula testis. 
Denique conceptam primi sine labe parenlis 
Prsedicat ex Calhedrá Pelri succesor in urbe. 
¿Quis fidei cullor, Romae vexilla secutus, 
Festivum celebrare diem desivit in orbe? 
¿Quot plausus, quot vota ferunt ad asirá clientes 
Yirginis, unisona cantantes carmina voce? 
¿Quanla sub ejusdem fundantur nomine templa? 
¿Quot caelus sociorum, quot monumenla in honorem. 
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Qase immaculala fuit, simul ac existere csepit? 
¿Sed quid commemorem, proferí quae nuneia fama 
Omnibus in terris, ponlus quas alluit undis, 
Quseque tuis haerent teraplis depicla tabellis? 
Nil opus est verbis, cum factis res palefiunt. 
Restat, ut é coelis nos sequis, óptima maler, 
Respicias oculis, nostros raiserala labores. 
Incola quod fueris terrarum, ssepe memento, 
Ut tua te facial magis experienlia mitem. 
Aspice ut exagitat serpeas discordia reges, (1) 
Innumerasque acies glomerant ad bella paralas: 
Mille procul cerno nobis instare pericia. 
Hei mihi! si resonal tormenti stridor in altis 
Alpibus, ac hostes confligunt Marle cruento. 
Eridanum video, Tibrim, Rhenumque profundum, 
Militibus coesis, spumantes sanguino multo. 
Longius á nobis ab¡gas,purissima Maler, 
Armorum sonitus; tulimus jam salque snperque. 
Alter erit nobis plus formidabilis hoslis 
Yincendus, teclis qui semper dimical armis, 
El sine sensu sensim animabus relia tendit. 
(1) Dum haec scribebat aulhor, mognum in Ilalia su-
periore bellum parabatnr ¡nter linperatores Galliae, et Aus-
iriüe, Regemque Sardiniae. 
Oppugnant etenim cerlalim prava voluntas, 
Invidia alterius, dominandi caeca cupido; 
Innumeri casus circumslant inlus et extra. 
Ac veluti navis, variis agítala procellis, 
Huc illuc tendit, securi nescia porlus; 
Sic nos per scopulos vitse contendimus hujus, 
Incerli, num vela ferant in regna salulis. 
O Gynosura poli! Tu dux, Tu fulgida stella, 
Qua) regís, immersos densa calígine, nautas. 
Ne, quoeso, ne desere tanta pericula passos. 
Per te, per nalum, quem puro lacte nutristi; 
Per merita ipsius, per quse tormenta tulisti, 
Cum cruce pendenlem plorabas mortis agone; 
Per quae cepisti post morlem gaudia mente; 
Per Ubi si quidquam gratum, si oplabile quidquam, 
Dulcius in terris siquid, dum vita manebat: 
Eripe nos istis, virgo sacrala, periclis, 
Atque tuum filium, nam saepe offendimus ipsum, 
Da, genitrix facilem, justas ul leniat iras. 
Talia confratres iterumque ilerumque precantur, 
Dum tua mente piá recilanl mysteria sancta. 
Fac, ut in seternum mereamur laudis honores, 
Et laeli cantare tuum; Regina, triuraphum. 
AMEN. 
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